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SINOPSIS 
Kajian ini dilakukan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan 
dengan perceraian seperti pola-pola perceraian, sebab-sebab yang 
membawa kepada perceraian , kesan-kesan perceraian dan peruntukan-
peruntukan da lam Islam yang dapat mengurang dan mengatasi kesan-kesan 
perceraian. Selain dari itu , kajian ini juga menguji salah satu 
model Teori Marital Adjustment yang dikemukakan oleh Jessie Bernard 
iaitu Model Asimilasi . 
Kesemua aspek ini dibincangkan dalam 5 buah bab dalam 
latihan ilmiah ini, iaitu: 
Bab I : Bab ini membincangkan tentang latarbe lakang kajian 
seperti kepentingan kajian , objekl ifnya , metodologi yang digunakan 
dan lain -lain lagi. 
13ab II: Bab ini me111bincangkt1n tcntJng pola-pola perceraian , 
yang ditemui dalam kajian ini. 
Bab I I I: Bab in i mengana 1 i sa scbab-sebab ber lakunya 
perceraian dan cuba mengaitkan sebab-sebab itu dengan aspek-aspek 
seperti tempoh ni~ah, kampung asal pasangan, jenis perkahwinan yang 
diamal~an dan bilangan anak hasi l dari perkahwinan tersebut. 
Bab IV: Bab ini membincangkan tentang kesan-kesan 
perceraian terhadap mereka yang terli bat ia i tu suami , isteri , 
anak-anak dan keluarga kedua belah pihak . Bab ini juga mengemukakan 
peruntukan-peruntukan dalam Is l am bagi mengurang dan mengatasi kesan 
dari sesuatu perceraian. 
(iv) 
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Bab V: Bab ini adalah bab kesimpulan yang memuatkan 
semua penemuan yang didapati dari kajian ini. 
Adalah diharapkan latihan ilmiah ini akan dapat meningkatkan 
pengetahuan kita tentang perceraian dan isu-isu yang berka itan 
dengannya. 
( v) 
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BAB I 
PENGENALAN 
l. l Latarbelakang 
Penceraian adalah satu topik yang kontroversial kerana 
di satu segi ia akan meninggalkan kesan yang buruk kepada mereka 
yang terlibat tetapi dari segi yang lain, ia ada lah satu penyelesa ian 
yang terbaik jika sesuatu perkahwinan itu tidak dapat diteruskan lagi . 
Barelson dan Steiner menyatakan bahawa hampir dalam semua 
masyarakat , sama ada yang buta huruf, yang mundur ataupun yang maju , 
terdapat prosedur untuk memberhentikan perkahwinan dan rnelcpaskan 
pasangan iaitu perceraian (Oipetik dari Tai , 1975: 61). Namun , 
walaupun penceraian dibenarkan di sesetengah masyarakat, ia rnasih 
rnenerirna penolakan sosial (social disapproval)(Tai , 1975: 61) . 
Walau bagaimanapun, dalJm scsclcnga l1 mosyarokal, konsep pcrccraian 
ini tidak \oJujud langsung (Westermark , 1971 : 436) . 
Menurut sumber terbaru dari Pusat Is lam, dalam tahun 1990 
sahaja, terdapat sebanyak 58,928 perkahwinan dan 8, 224 kes penceraian 
di kalangan orang-orang Islam di Malays ia, tidak termasuk kes-kes 
yang berlaku di Melaka dan Sarawak (sila lihat Lampiran A) . Ini 
bererti dalam tahun berkenaan , peratus penceraian ialah 13 . 963. 
Walaupun peratusan ini agak rendah berbanding dengan negara lain 
tetapi jika dilihat dari segi angka, ia melibatkan lebih dari 8 ribu 
keluarga. Oleh itu, kesan dari gejala ini terhadap mereka yang 
terlibat tidak boleh dipandang ringan. 
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Peratus penceraian di antara tahun 1980 hingga 1989 didapati 
menurun {Jadual l. 1). Ini mungkin disebabkan oleh Akta Undang-Undang 
Keluarga Islam yang diluluskan pada 1984 dan perlaksanaan Enakmen 
Pentadbiran Keluarga Is lam yang berperingkat-peringkat mengikut 
negeri. Walaupun peratus penceraian semakin menurun, kajian ke atasnya 
per lu dibuat agar bilangannya akan dapat dikurangkan lagi . 
Jadual 1. 1: Bilangan Perkahwinan Penceraian dan Peratus 
Penceraian Bagi Seluruh Malaysia Dari 
Tahun 1980 hingga 1989 
~ Perkahwinan Penceraian Peratus n {Bil) (Bil) Penceraian 
1980 117,460 37,539 31 .96 
. 
1981 68 ,389 15,051 22 .00 
1982 73,714 15, 182 20.60 
1983 72,706 14,667 20 . 17 
1984 75,481 13, 191 17.48 
1985 76,512 13,636 17.82 
1986 73 , 776 12,971 17.52 
1987 73,855 12,462 16 .87 
1988 81,424 12, 596 15 .47 
1989 66,477 9,221 13. 87 
Sumber: Sistem Mak lumat Islam, Pusat Is lam, Kuala Lumpur 
Penceraian juga berlaku dengan mel uasnya di negara luar . 
Negara yang mempunyai kadar penceraian yang tinggi di ka langan 
masyarakat industri ialah Amerika Syarikat (Hutter, 1981: 436). 
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Paul C. Glick , seorang pakar demograf i me laporkan bahawa negara-
negara lain yang mempunyai kadar pencera ian yang tingg i ialah Russia , 
Hungary dan Cuba (Dipetik dari Hutter , 1981: 436) . Jadual 1.2 ialah 
perbandingan kadar penceraian untuk menunjukkan corak-corak penceraian 
di negara-negara lain. 
Jadual 1. 2 menunjukkan bahawa penceraian adalah satu 
fenomena sosia l yang semak in men ingkat bilangannya di negara-negara 
maju . Ini akan menimbu lkan berbagai masalah sosial yang lain jika 
tidak dikawa l. 
1. 2 Kepentingan Kajian 
Kajian in i penting dari segi akademik dan prakt iknya . 
Dari segi akademiknya, saya berharap kaj ian in i dapal memberi 
sumbangan kepada kc faharnan k ita ten t ang fen omen a pencera i an, khasnya 
penceraian di kalangan orang-orang Is lam . Sela in dari itu, kajian 
ini juga akan rncnguji scja uhmana kcbcr111riln lcor i yang dikeluarkan 
tentang 1 marital adjustment 1 • 
Dari segi praktiknya , di harapkan hasil kajian ini akan 
dapat membantu bakal-baka l pengantin dan pasangan suami-isteri untuk 
mengelakkan diri dari penceraian. Ini dapat dilakukan dengan dua 
cara iaitu pertama, dengan mengelakkan diri dari perkahwinan yang 
ada potensi untuk gagal dan kedua, dengan memahami sebab-sebab 
penceraian dan cara untuk mengatasi sebab-sebab tersebut. 
Menurut Kirkpatrik, penceraian itu diwarisi di mana mereka 
yang bercerai cenderung untuk bercerai lag i dan anak -anak yang 
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Jadual 1. 2: Perceraian Per 1000 Perkahwinan Di Negara -Negara Terpilih 
Di Antar a Tahun 1890 Hingga 1974 (Hutter , 1981: 437) 
Negara 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 
Amerika Syarikat 55 . 6 75.3 87 .4 133 .3 173 . 9 165.3 231.7 
Germana 17 .6 29.9 40 . 7 72.4 125.7 145 . 8 
England dan Wales 8 .0 11. 1 16.5 86. l 
Perancis 24.3 26 . l 46 . 3 49 . 4 68.6 80 . 4 106. 9 
Sweden 12 . 9 18. 4 30.5 50.6 65. 1 147 . 7 
Mes ir 269 . 0b 273 . 0 273.0 
Jepun 335 . 0 18'1 . 0 131 . 0 100. 0 98 . 00 76. 0 100 . 0 
Nota : a - 1950-1971 West Gerna nf 
b - 1935 
c - 1974 
d - 1971 
e - 1972 
f - 1971 
g - 1972 
h - 1971 
i - 1972 
1971 - 1974 
424.0c 
186 . 0d 
279 . 0e 
117. of 
380 . 0g 
204 . 0h 
98 .0i 
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kehilangan kasih sayang atau anak -anak yang ibubapa mereka bercerai, 
mungkin terlibat dengan de li nkuensi , melanggar undang-undang dan 
mengalami masalah dalam perkahwinan mereka (Kirkpatrik, 1972 : 313). 
Jika masalah penceraian ini tidak dikaji , gambaran sebenar 
fenomena ini tidak akan diketahui . Akibatnya, tiada langkah-langkah 
yang diambil untuk membaiki keadaan. Penceraian akan memberi kesan 
negatif bukan sahaja kepada mereka yang terlibat tetapi juga kepada 
masyarakat keseluruhannya . Dalam keadaan terdesak, para janda 
mungkin akan melacurkan diri untuk membesarkan anak-anak manakala 
anak-anak yang terbiar mungkin akan terlibat dengan penagihan dadah 
atau kegiatan-kegiatan yang tidak sihat yang lain (Ahmad Shukran, 
1988: 70). Jadi, kajian ke atas fenomena ini perlu dibuat untuk 
memahaminya dan mencari jalan untuk mengatasi masalah ini atau cuba 
mcnanganinya dengan sebaik-baiknya sekiranya scsuatu penceraian itu 
tidak dapat dielakkan . 
1. 3 Objektif Penyelidikan 
Objektif ~ajian ini ialah untuk mclihat : 
(i) Pola-pola pencera ian 
(ii) Sebab-sebab penceraian berlaku 
(iii) Kesan -kesan dari penceraian 
(iv) Peruntukan-peruntukan dalam Islam bagi membela nasib 
mereka yang terlibat 
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1.4 Metodologi Kajian 
1.4. 1 Jen i s Maklurnat dan Data 
Data-data yang dikumpulkan terbahagi kepada 2 jenis iaitu 
data primer dan data sekunder . Data primer ialah data yang diarnbil 
dari borang keterangan cerai dan sijil nikah yang dialihkan ke dalam 
soalselidik yang digunakan. 
Data sekunder pula ialah data-data yang diarnbil dari: 
( i) Suratkhabar 
(ii) Buku-buku 
( iii ) Latihan-latihan ilmiah 
(iv) Sahagian Hal Ehwal Agarna Is lam, Jabatan perdana 
Menteri 
Maklumnt yang digunakan da lam kaj ian ini tcrdiri dari 
3 kategori utama iaitu pola -pola penceraian , sebab-sebab penceraian 
dan hal-hal se lepas bercerai . 
Pola-pola penceraian t erdiri dari maklumat tentang t empoh 
nikah, karnpung asal pasangan, apakah suami mengamalkan poligami, 
jumlah belanja nikah, cara bayaran belanja nikah, bilangan anak dari 
perkahwinan tersebut dan umur anak bongsu . 
Maklumat tentang sebab-sebab pencer aian merujuk kepada 
sebab-sebab yang diberikan oleh responden yang menerangkan mengapa 
rnereka ingin bercera i. 
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Hal-hal selepas penceraian terbahagi kepada 2 bahagian 
iaitu kesan-kesan dari penceraian dan peruntukan-peruntukan dalam 
undang-undang Islam bagi membela nasib mereka yang terlibat . 
Untuk tujuan ini , maklumat lebih merupakan maklumat sekunder yang 
diperolehi melalui kajian perpustakaan . 
1.4. 2 Bagaimana Data Dikumpul 
Dalam kajian ini , tiada 'field-work' dilakukan . Kajian 
hanya berpandukan kepada kes fail yang berupa borang keterangan 
cerai dan sijil nikah dan juga kajian perpustakaan. 
Walau bagaimanapun , soalselidik ada digunakan di mana 
maklumat tentang mereka yang ter l ibat yang tercatat da lam borang 
keterangan cerai itu dialihkan ke da lam soa l selidik dan dari sinilah 
penganalisaan dibuat . Dalam soalselidik ini terdapat soalan terbuka 
dan tertutup bagi memudahkan pengumpulan data (Lampiran L) . 
Data sekunder pula dikumpul dengan dua cara iaitu me lalu i 
pembacaan saya semasa kajian perpustakaan dan memohon data-data 
tertentu dari Sistem Mdklumat Islam, Pusat Islam. 
Walaupun saya t idak melakukan ' field-work' tetapi kaedah 
menggunakan data terkumpul juga ada keba ikan-kebaikannya . Salah 
satu kelebihannya ia lah ia menj imatkan perbe lanjaan kerana saya 
tidak perlu ke tempat kaj ian dan tingga l di sana yang akan me li batkan 
kos perjalanan dan t empat tinggal yang mungk in t ingg i . Ia juga 
menjimatkan masa untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk 
mencari responden . 
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Selain dari itu, penggunaan data terkumpul juga dapat 
mengelakkan bias dan ralat dalam jawapan, baik berpunca dari 
penyelidik, mahupun dari responden melalui cara menyoal, misalnya. 
Memandangkan topik yang dikaji adalah agak sensitif maka 
saya rasakan bahawa cara ini adalah cara yang termudah untuk 
mendapatkan jawapan yang sebenar . Ini ada lah kerana jika soa lan-
soalan yang sensitif ditanya secara terus kepada responden , ada 
kemungkinan mereka akan keberatan untuk bekerjasama atau mereka 
mungkin akan memberikan jawapan yang tidak tepat dan ini akan 
membantutkan kajian ini . 
1.4.3 Kawasan Kajian 
Kajian saya bertumpu kepada penceraian yang bcrlaku di 
kawasan tengah daerah Besut, Tercngganu. Kawa san ini menjadi 
kawasan kajian saya kerana borang asal keterangan cerai dari kawa san 
ini berada dalam simpanan pc11yclio suya . 
Negeri Terengganu terleta~ di panlai timur Semenanjung 
Malaysia. Di utara da11 barat laulnya, negeri ini bersempadan 
dengan Kelantan dan di se latan dan barat dayanya pula ia bersempadan 
dengan Pahang (Lampiran M) . Terengganu mempunyai pantai yang 
panjangnya lebih dar i 240 km mengadap Laut China Selatan . Jumlah 
penduduknya ialah 525 , 255 orang dan ibu negerinya ialah Kuala 
Terengganu (Information Malays ia 1988 Yearbook , 1988: 725) . 
Dari segi pentadb iran , negeri Terengganu dibahagikan 
~epada 6 daerah iaitu Kuala Terengganu (500 . 7 batu persegi), 
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Ulu Terengganu (1474 . 1 batu persegi), Marang (208 .0 batu perseg i ), 
Oungun (1018 .4 batu persegi), Kemaman (947. 1 batu persegi) dan 
Besut (879 .2 batu persegi) (Lampiran N) . Tiap-ti ap daerah dibahagikan 
kepada beberapa mukim dan terdapat 84 mukim (termasuk sub-mukim) 
dalam negeri ini (Wan Mohd . Wan Ibrahim, 1980/81: 13). 
Besut ialah daerah yang paling ke utara dalam negeri 
Terengganu . Walaupun sekarang ini Besut telah dibahagikan kepada 
Besut dan Setiu tetapi kaj ian ini melibatkan daerah Besut yang asa l. 
Bilangan penduduk Besut (mengikut Banci 1980) ialah seramai 100,830 
orang . Bilangan penduduk di daerah Besut mengikut kumpulan etn ik 
dan jantina dapat dilihat dalam Lampiran P. 
Dari segi pekerjaan, penduduk Besut boleh dibahagikan 
kepada 2 bidang utama iaitu pertanian dan perikanan. Mereka yang 
tinggal di pedalaman mcnceburi bidang perlanian dcngan menanam padi, 
tembakau, kelapa, getah dan lain -lain manakala mereka yang tinggal 
berhampiran dengan la11t kebanyakannya bckerja di scktor perikanan 
sebagai nelayan (Wan Mohd. Wan Ibrahim, 1980/81: 15, 16) . 
1.4.4 Rekabentul Persampelan 
Sampel saya merupakan semua kes penceraian di kalangan 
orang-orang Islam di kawasan tengah daerah Besut , Terengganu dari 
tahun 1983 hingga 1987 . Wa lau bagaimanapun, ada beberapa kes di mana 
borang keterangan cerai t i dak diisi dengan lengkap dan ini telah 
menimbulkan kesukaran kepada saya untuk menganalisanya . Oleh sebab 
itu, dalam kes-kes yang begini, ia diketepikan dari kajian. Namun, 
hanya terdapat 13 kes yang seperti ini iaitu 5. 8% dari keseluruhan 
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kes, maka pengecualiannya dari kajian ini sudah tentu tidak akan 
menjejaskan hasil kaj ian ini. Secara amnya, kajian ini meliputi 
sebanyak 210 kes . 
1.4.5 Teori dan Mengapa Ia Dipilih 
Teori yang akan digunakan dalam kajian ini ialah teori 
yang telah dibincangkan oleh Jessie Bernard . Da lam teorinya, 
persoalan yang dikemukakan ialah mengapa sesetengah orang mengambil 
keputusan untuk terus bersama manakala yang lain mengambi l keputusan 
untuk berpisah. 
Bagi Bernard, dalam sesebuah perkahwinan, oleh kerana 
pasangan berasal dari keluarga yang berbeza, maka per lu ada 
penyesuaian antara kedua-dua suami isteri . Perbezaan antara mereka 
rncnycbabkan mat lamat yang berbeza antara satu sama lain yang membawa 
kepada konflik . Penyclesaian kepada konflik ini ialah melalui 
pengorbanan salah salu pihak alau kcduu -duanya dalam melepaskan 
matlamat peribadi masing-masing . Penycsuaian mclibatkan perubahan 
dalam tingkahlaku sctclah bcrkahwin dan jika pcrubahan ini dielak 
atau dinafikan, ma~a hubungan itu tidak akan kekal dan perpisahan 
akan atau berkemungkinan untuk terjadi {Cohen, 1971: 4) . 
Dalam teori "Marital Adjustment"nya, Bernard mengemukakan 
3 model iaitu model Asimilasi, Model Strategik dan Model "Escalation". 
Model Asimilasi menyatakan bahawa salah seorang dari 
pasangan suami isteri itu cuba mempengaruhi pasangannya untuk 
mengik ut corak pemikirannya yang bertujuan untuk mengelakkan 
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perbezaan dan mewujudkan ~rsamaan (Bernard, 1964: 166). Kegagalan 
asimilasi menyebabkan kemungkinan untuk berpisah adalah tinggi 
(Cohen , 1971: 4) . 
Dalam Model Strategik pula, pasangan dikatakan lebih sedar 
tentang konflik yang wujud dalam perkahwinan . Untuk menjamin bahawa 
perkahwinan dapat diteruskan , pasangan suami isteri itu mewujudkan 
proses tawar-menawar dalam perkara -perkara yang menimbulkan konflik . 
Dalam proses ini, suami atau isteri tidak mempunyai kuasa yang penuh, 
jadi mereka gunakan apa yang mereka ada untuk meman ipulasi pasangannya 
agar dapat menguasai proses membuat keputusan . lni membawa kepada 
proses tawar-menawar yang konstan atau mungkin juga mewujudkan kuasa 
yang seimbang antara suami dan isteri di mana kedua-dua pihak 
berkompromi demi meneruskan hubungan tersebut . Oalam rangka kerja 
yang seperti ini, penccraian adalah satu pilihan dari satu set 
alternatif . Kriteria yang digunakan dalarn rnembuat pilihan ialah 
nilai iaitu nilai dalam rnasyarnkal dan rlil a i yang dipegang oleh 
pasangan itu sendiri terhadap sesuatu allernatif (Cohen, 1971: 4, 5). 
Bernard juga menyebut baha\'18 lebih mudah penccraian berlaku, 
kemungkinannya untu~ menjadi penyelesai kepada sesuatu konflik 
adalah lebih tinggi (Dipet ik dari Cohen , 1971: 5) . 
Dalam Model 11 Escalation 11 , perkahwinan dilihat sebagai 
kekurangan 'escalation' manakala penceraian adalah akibat yang 
normal dari permusuhan yang bertambah (additive hostility) . 
Dalam interaksi yang demikian, konflik dan perbezaan membesar 
sehingga satu-satunya akibat yang mungkin ialah pemusnahan 
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perhubungan tersebut. Jadi , dalam model ini, pemahaman terhadap 
konsep penceraian adalah satu usaha untuk mengasing dan menganal i sa 
faktor-faktor yang menyebabkan pertambahan (escalation) konflik 
sehingga menyebabkan penceraian menjadi satu-satunya jalan keluar 
(Cohen, 1971: 5) . 
Model yang akan saya gunakan dalam mengkaji sebab-sebab 
penceraian ialah Model Asimilasi . Saya bersetuju dengan pendapat 
Cohen dan Bernard bahawa dalam perkahwinan perlu ada penyesuaian 
antara suami dan isteri agar perhubungan dapat berjalan dengan 
harmoni. Tanpa penyesuaian, banyak konflik akan timbul dan tanpa 
penyelesaian yang sebaik-baiknya, penceraian adalah jalan keluar 
yang termudah. 
1. 5 Masalah Semasa Kajian 
Saya menglladapi beberapa masalah semasu membual kajian . 
Salah satu daripadanya ia lah masalah mcmbaca borang kelerangan 
cerai kerana ia ditulis dalam tulisan Jawi . Soalan dalam borang 
itu ialah soalan-soalan terbuka dan terdapal dua jenis tulisan Jawi 
iaitu yang diceta~ dan ditulis tangan . Tulisan Jawi yang bertulis 
tangan inilah menjadi masalah besar kepada saya kerana ia ditul i s 
oleh mereka yang mahir sehinggakan sukar untuk saya membacanya . 
Untuk mengatasi masalah in i saya telah mencar i seorang pembantu 
untuk membacakan borang-borang itu kepada saya dan saya mengalihkan 
data itu kepada borang soa lselidik. 
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Selain dari itu, saya juga mengalami masalah kekurangan 
maklumat seperti pendapatan dan umur mereka yang terlibat kerana 
makl umat seperti ini tidak dibekalkan dalam borang keterangan cerai. 
Akibatnya , saya terpaksa ketepikan soalan-soalan tersebut yang telah 
dirangkakan dalam soalselidik . 
Se lain dari itu, maklumat dalam borang itu juga tidak 
lengkap . Ketidaklengkapan ini terbahagi kepada dua iaitu responden 
yang hanya mengisikan 10 peratus dari borang itu dan kes di mana 
responden tidak menjawab beberapa soalan yang sepatutnya dijawab . 
Akibatnya, dalam kes yang pertama, mereka terpaksa dikel uarkan dari 
sampel manaka la dalam kes yang kedua, soalan yang tidak dijawab itu 
dikategorikan sebagai 'tidak dinyatakan '. Oleh kerana kajian ini 
berpandukan kepada data berkumpul, maka masalah ini tidak dapat 
diatasi melainkan dengan menerima apa yang ada sahaja. 
1. 6 Batasan Kajian 
Olch kerana kajian hanya berpandukan kepada borang-borang 
cerai yang diisi oleh mereka yang tcrlibat maka data yang diperolehi 
adalah terhad kepada mak lumat-mak lurnat tertentu yang penting kepada 
Mahkamah Syariah sahaja. Jad i, kajian ini mempunya i data dan 
maklumat yang terhad bagi tujuan sosiologi . Walau bagaimanapun, 
masih banyak lagi aspek sosiologi yang boleh dinilaikan melalui 
maklumat yang ada yang juga akan membawa penemuan yang signifikan 
dalam kaj ian ini. 
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1.7 Ulasan Karya-Karya Awal 
Karya-karya awal yang akan saya ulas ialah sebuah buku 
oleh Jack Oominian yang bertajuk "Marital Breakdown" dan dua buah 
latihan ilmiah yang mana satu daripadanya berlatarbelakangkan Syariah 
dan yang satu lagi menggunakan pendekatan Sosiologi. 
Satu dari perkara yang dibincangkan oleh ketiga-tiga 
pengkaji ialah sebab-sebab penceraian. Jack Dominian sebagai 
seorang pakar jiwa, mengaitkan sebab-sebab penceraian ini dengan 
konflik kejiwaan yang dialami oleh mereka yang terlibat . Oleh itu, 
dalam tulisannya, sebab penceraian dikaitkan dengan masalah deprivasi, 
harga diri, psychopathy dan lain-lain (Dominian, 1968: 42, 53, 62) . 
Ahmad Syukran pula, dalam latihan ilmiahnya yang bertajuk 
"Fakla -Fakta Penceraian Oalam Masyarakat Islam di Malaysia: Satu 
Kajian di Oaerah Maran, Pahang Darul Makmur'' juga melihat sebab-
sebab penceraian . \4alaupun bcliau udalnh dnri jurusan Syariah 
tetapi sebab-sebab pcnccraian yang ditcmuinya lebih bersifat umum 
dan sosiologikal dan penernuannya adalah lcbih kurang sama dengan 
apa yang ditemui oleh Azman Ahmad Aziz dalam latihan ilmiahnya yang 
bertajuk "Pola Penceraian : Faktor-Faktor Sosial Yang Mempengaruhinya 
(satu kajian kes atas masyarakat Melayu) di daerah Teluk Anson, 
Perak" yang berlatarbelakangkan Sosio log i dan Antropologi . Bagi 
kedua-dua pengkaji ini, sebab-sebab penceraian dikaitkan dengan 
suami atau isteri yang curang , kurang persefahaman , kurang kefahaman 
tentang tanggungjawab ke luarga dan lain-lain lagi . 
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Melihat kepada kesan penceraian pula, Dominian menyatakan 
bahawa penceraian akan meninggalkan kesan psikologi kepada mereka 
yang terlibat seperti anak-anak yang mengalami kekurangan kasih 
sayang cenderung untuk me lakukan perbuatan devians, membunuh diri 
dan sebagainya. Azman dan Ahmad Syukran pula melihat kesan dari 
perspektif yang agak sama di mana bagi mereka penceraian akan 
meninggalkan kesan sosial yang negatif kepada individu yang terl ibat 
dan masyarakat. Antara kesan-kesan itu ialah pertambahan kadar 
jenayah dan aktivit i yang tidak sihat yang dilakukan oleh anak-anak 
dan bekas-bekas isteri yang terlibat. 
Oleh kerana latarbelakang Syariahnya itu, maka Ahmad 
Syukran menyimpulkan bahawa peruntukan dalam Undang-Undang Keluarga 
Islam adalah bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Is l am 
(Ahmad Syukran, 1988: 87) . In i dapat dilihal dari segi umur, lafaz 
cerai, kuasa menjatuhkan talak dan la faz taklik selepas akad nikah 
(Ahmad Syukran, 1988: 87-88) . 
Azman pula, oleh ker a11a kajian beliau dikaitkan dengan 
perubahan sosial maka di ak hir latihan ilmiahnya, ia menyimpulkan 
bahawa walaupun daerah Te luk Anson mengalami perubahan sosial, 
tetapi ia tidak mengubah struktur dan peranan kekeluargaan di 
kawasan itu. 
Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa walaupun ketiga -tiga 
pengkaji mengkaji t opik yang sama tetapi mereka lebih cenderung untuk 
mengkajinya mengikut latarbe lakang dan minat pengkaji itu sendiri . 
Dari sini dapatlah diandaikan bahawa sesuatu topik itu boleh dikaji 
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dari berbagai perspektif dan penemuan-penemuannya membolehkan kita 
memahami sesuatu topik melalui Jerbagai perspektif . 
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BAB II 
POLA-POLA PERCERAIAN 
Pengenalan 
Oalam bab ini saya akan membincangkan tentang pola-pola 
penceraian yang ditemui dalam kajian ini . Ia terdiri dari aspek-
aspek berikut: 
(i) Tempoh nikah 
(ii) Kampung asal pasangan 
(iii) Belanja perkahwinan dan cara bayarannya 
(iv) Bilangan talak yang dijatuhkan 
(v) Bilangan anak hasil dari perkahwinan tersebut 
(vi) Umur anak responden yang bongsu 
(vii) Apakah rcsponden mengamalkan poligini 
(viii) Siapa yang berkehcndakknn perceraian 
( ix) Per~alwlinan dan pcrccraian yang habitual 
2. 1 Definisi Perceraian 
Secara amnya , bolehlah dikatakan bahawa perceraian adalah 
proses di mana terputusnya ikatan suami isteri secara rasmi . 
Menurut Longman Dict ionary of Contemporary English , 
"divorce " merujuk kepada "the official ending of marriage as 
declared by a court of law" . 
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Kamus Dwibahasa Dewan Bahasa dan Pustaka pula menterjemahkan 
"divorce" kepada "sudah putus hubungan suami isteri" . 
Dalam Islam, perceraian atau dalam bahasa Arabnya "Talaq" 
boleh didefinisikan sebagai perlepasan dari ikatan perkahwinan sama 
ada secara segera atau perlahan , dengan menggunakan perkataan-
perkataan tertentu, sama ada dilafazkan atau ditulis oleh suami 
(Ahmed, 1971: 28). 
Perceraian yang berlaku secara segera bererti talak yang 
jatuh pada masa suami melafazkan talak itu . Dalam Islam ia dikenali 
sebagai "sighah munjizah". Penceraian yang berlaku secara perlahan 
pula bererti jatuhnya talak bila ada atau berlakunya perkara-perkara 
yang ditaklikkan se lepas talak diucapkan . lni dikenali sebagai 
"sighah la' liq". Contoh sighah ta' liq ialah apabila suami melafazkan, 
"Scsiapa sahaja daripada kawan engkau masuk 
ke rumah ini, maka jatuhlah lalak atas 
engkau. 11 
Maka, jika ada kawan si ister i yang masuk ke rumah itu, maka jatuhlah 
talak isteri tersebut (Hassan Sa ll ch, 1989: 154, 155) . 
2.2 Tempoh Nikah 
Ini merujuk kepada jangkamasa sepasang suami isteri itu 
diikat oleh pernikahan sebelum perceraian. Tempoh nikah berbeza 
dari satu pasangan dengan pasangan yang lain . Ini dapat dilihat 
dalam Jadual 2. 1. 
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Jadual tersebut menunjukkan bahawa tempoh pihak yang 
minimum ialah kurang dari satu tahun. Ini bertujuan untuk memudahkan 
persembahan data . Dalam keadaan sebenar , tempoh nikah yang minimum 
yang didaftarkan ialah satu har i . Tempoh nikah yang maks imum pula 
ialah 45 tahun. Dari sini dapat disimpulkan bahawa perceraian 
terjadi tanpa mengira umur perkahwinan, baik yang hampi r berusia 
setengah abad, mahupun yang baru berusia satu hari. 
Jadua l 2. 1: Tempoh Nikah 
Tempoh (Bulan) Frekuensi Peratus 
1 - 12 63 33 . 9 
13 - 72 61 32 .8 
73 - 144 34 18.3 
145 - 216 8 4.3 
217 - 288 9 4.8 
289 - 360 3 1. 6 
361 - 432 3 1. 6 
433 - 501 2 1. 1 
502 - 576 3 1. 6 
JUMLAH 186 100 .0 
Missing Value: 24 
Beberapa penye l id ikan awa l telah mengkaji jangkamasa 
perkahwinan sebelum percera ian ber laku . Monahan dan Chancel lor 
mendapati di Iowa , Amerika Syar ikat, pencera ian sering terjadi 
semasa perkah~1inan berusia di antara 6 - 10 tahun . Penemuan yang 
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sama direkodkan oleh Hi 11 dan Tarver di Wisconsin. Goode pula 
mendapati purata umur perkahwinan sebelum penceraian ialah 8. 7 tahun 
(Dipetik dari Dominian, 1968: 18). Statistik mungkin berbeza tetapi 
semua pengkaji bersetuju bahawa perceraian berlaku lebih kerap di 
tahun-tahun awal perkahwinan di mana tahap ini merupakan tahap yang 
kritikal bagi semua pasangan (Dominian, 1968: 18). 
Dari apa yang diperkatakan di atas , didapati bahawa perkara 
yang sama berlaku dalam kajian ini di mana purata tempoh perkahwinan 
sebelum perceraian ialah 6.5 tahun. 
2.3 Kampung Asal Pasangan 
Responden dibahagikan kepada 4 kategori pasangan iailu 
yang berasal dari : 
(a) Satu kampung 
(b) Kampung berlainan 
(c) Daerah berlainan 
(d) Negeri berlainan 
Jadual 2. 2: Kampung Asal Pasangan 
Kategori Frekuensi 
Satu kampung 57 
Kampung lain 109 
Daer ah lain 9 
Negeri lain 35 
JUMLAH 210 
Peratus 
27. l 
51. 9 
4.6 
16.7 
100.0 
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Dalam jadual di atas, didapati bahawa kebanyakan pasangan 
yang bercerai berasal dari kampung yang berlainan . Keadaan ini 
mungkin disebabkan oleh hakikat bahawa pasangan dari kampung yang 
lain bukan sahaja terpaksa membuat penyesuaian dari segi sifat mereka 
secara individu tetapi juga terpaksa menyesuaikan diri dengan 
persekitaran yang baru kerana salah seorang dari mereka biasanya 
terpaksa berpindah ke tempat pihak yang satu lagi. Ini menyebabkan 
penyesuaian lebih sukar berlaku. 
2.4 Belanja Nikah dan Cara Bayarannya 
Belanja nikah boleh dibahagikan kepada dua bahag ian 
iaitu:-
(i) Belanja tubuh atau maskahwin 
(ii) Bclanja hangus atau wang hantaran (Haji Mokhtar, 1977: 43) 
Belanja t ubuh atau maskahwin merujuk kcpada pcmbayaran yang 
wajib dibcri oleh suami kepada isterinya, sama ada sccara tunai atau 
hutang (Ahmad Ibrahim, 1965 : 191). Belanja han9us a tau wang hantaran 
pula merujuk kepada wang yang diber i oleh pihak lelaki kepada pihak 
perempuan untu~ menyediakan kelengkapan perkahwinan dan digunakan 
untuk membiayai kenduri pada hari perkahwinan tersebut (Haji Mokhtar, 
1977: 43) . Syed Alwi al-Hadi (1980 : 24) juga memberi kan pembahagian 
yang sama terhadap belanja nikah. 
Dalam ana lisis ini saya dapati ada kekeliruan di kalangan 
mereka yang terlibat di mana mereka telah menggabungkan maskahwin 
dan hantaran menjad i satu. Ini terbukti bila ada yang memberikan 
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jumlah belanja nikah yang begitu kecil sekali iaitu $25 yang biasanya 
merupakan maskahwin dan ada yang memberikan $1500 sebagai belanja 
nikah yang biasanya merupakan wang hantaran. Maka dalam analisis 
ini saya gabungkan kedua-duanya iaitu maskahwin dan wang hantaran 
sebagai belanja nikah. Oistribusi belanja nikah ini dapat dilihat 
dalam Jadual 2. 3a. 
Dalam keseluruhan kes, jumlah belanja nikah yang minimum 
ialah $23, jumlah belanja nikah yang maksi mum ialah $4000 manakala 
purata jumlah belanja nikah ialah $405.30. 
Jadual 2. 3a: Jumlah Belanja Nikah 
-
Jumlah Belanja ( $) Frekuensi Peratu s 
0001 - 0100 57 27. 1 
0101 - 0200 45 21.4 
020 1 - 0400 50 23.8 
0401 - 0600 18 8.6 -x - $405.30 
0601 - 0800 10 4.8 
0801 - 1000 15 7. 1 
100 1 - 1200 1 0. 5 
> 1200 14 6. 7 
JUMLAH 210 100.0 
Terdapat dua cara untuk membayar belanja nikah ini iaitu 
secara tunai dan hutang . Da lam kajian ini , 97 . 63 le laki membayar 
be lanja nikah secara tuna i , manaka la selebihnya menghutangkan 
belanja ni kah mereka . Ini ditunjukkan dalam Jadual 2. 3b. 
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Jadual 2.3b: Cara Bayaran Belanja Nikah 
Cara Bayaran Frekuensi Peratus 
Tunai 203 97. 6 
Hutang 5 2.4 
JUM LAH 208 100 .0 
Missing Value: 2 
2. 5 Bilangan Ta lak 
Oa lam Is lam, ta lak boleh di jatuhkan oleh seorang suami kepada 
isterinya sebanyak 3 ka li sahaja. Da lam kes di mana suami te lah mena lak 
isteri nya sebanyak 2 ka li (seka l igus atau 2 ka li cerai dengan satu ta lak 
pada set iap ka l i) , ia masih bo leh menikahi is terinya semul a. Akan 
t et ap i , seanda inya talak te lah di jatuhkan seba nyak 3 ka li, maka 
perempuan i t u tidak l ag i ha lal dinikahi olch bekas suaminya kecuali 
me la lui beberapa syarat tertent u (Hassan Sa ll eh, 1989: 213) . 
Di ka langan res ponden , ada suami ya ng menjatuhkan satu, 
dua dan t iga ta lak da lam seka li lafaz . Oislr ibus i in i dapat dilihat 
da lam Jadual 2.4 di bawah. 
Jadua l 2.4: Bi langan Ta lak 
Bilangan Ta lak Frekuens i Peratus 
1 188 90 .8 
2 3 1.4 
3 16 7. 7 
JUMLAH 207 100 . 0 
Missing Va lue: 3 
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Dalam jadual di atas didapati bahawa dalam 90 . 8% kes, 
talak yang dijatuhkan ialah satu talak sahaja . Walau bagaimanapun, 
ada juga suami yang menjatuhkan 3 talak sekaligus dalam satu lafaz. 
Memandangkan tindakan ini akan menimbulkan kesulitan di masa hadapan 
seandainya pasangan tersebut ingin bersama semula, maka dalam 
Undang-Undang Keluarga Islam 1984, ada peruntukan yang menyatakan 
bahawa talak 3 hanya dianggap satu talak sahaja (New Straits Times, 
23/2/1987) . Ini bermakna dengan terlaksananya undang-undang tersebut, 
kejadian menjatuhkan 3 talak dalam seka li lafaz tidak lagi diterima 
sebaga i menjatuhkan 3 talak sebaliknya ia menjatuhkan satu talak 
sahaja . 
2.6 Bilangan Anak 
Melihat kepada bilangan anak yang dimiliki oleh pasangan-
pasangan tersebut didapati bahawa mereka mempunyai anak di antara 
seorang hingga 8 oranq . Distribusi bilangan anak para responden 
dapat dilihat dalam Jadual 2.5. 
Dari Jadual 2. 5 didapali baha\<1a orang yang bclum mempunyai 
anaklah ya ng paling ramai bercerai . fni boleh dilihat dari beberapa 
sudut . Pertama, mereka bercerai kerana tiada anak. Kedua , oleh 
kerana mereka tiada anak, jadi keputusan untuk bercerai lebih mudah 
diambil kerana masa depan anak -anak tidak perlu dipertimbangkan. 
Ini disokong oleh data berikut di mana perceraian adalah tinggi 
di kalangan mereka yang mempunya i bilangan anak yang kecil dan 
bilangan perceraian semak in berkurang bi la bilangan anak semakin 
ramai . Selain dari itu, purata bilangan anak di kalangan responden 
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adalah kec il iaitu 2. 5 orang . Ini menunjukkan bahawa pasangan 
suami isteri yang bercerai adalah mereka yang tiada anak atau yang 
tidak mempunyai rama i anak . Jadi, bolehlah dikatakan bahawa faktor 
anak ada kaitannya dengan kejadian perceraian. Ini disokong oleh 
Paul Jacobson da lam penemuannya di mana dia menyimpulkan bahawa 
kecenderungan bercerai ada kaitannya dengan faktor ketiadaan anak 
(Tai, 1975: 61) . Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan ada 
kemungkinan bahawa bagi pasangan yang tiada anak atau mempunyai 
bilangan anak yang kecil ini adalah disebabkan oleh tempoh nikah 
mereka yang singkat . 
Jadual 2. 5: Bilangan Anak 
-
Bilangan Anak Frekuensi Peratus 
-
Tiada /\nak 103 49. 0 
1 42 20.0 
2 28 13. 3 
3 9 4.3 
4 13 6.2 
5 8 3. 8 
6 3 1.4 
7 3 1. 4 
8 1 0. 5 
JUMLAH 210 100.0 
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2.7 Umur Anak Yang Bongsu 
Jika dilihat kepada umur anak yang bongsu dalam perkahwinan 
in1 didapati bahawa para responden mempunyai anak bongsu yang masih 
bayi, yang sudah besar dan yang sudah mendirikan rumahtangga . 
Ini ditunjukkan oleh Jadual 2. 6 di bawah . 
Jadual 2.6: Umur Anak Yang Bongsu 
Umur (Bulan) Frekuensi Peratus 
1 - 12 35 37 .2 
13 - 24 24 25.5 
25 - 36 11 11 . 7 
37 - 48 4 4. 3 
49 - 60 5 5.3 
61 - 72 2 2. 2 
> 72 13 13 . 3 
-
JUMLAH 94 100.0 
-
-
Tiada Anak 103 
Missing Value: 13 
Dari jadual di atas didapati bahawa kebanyakan penceraian 
yang berlaku adalah di kalangan mereka yang mempunyai anak bongsu 
yang masih kecil iaitu yang berumur kurang dari setahun hingga 
3 tahun. Walaupun umur anak beg i tu muda ini ada kaitannya dengan 
tempoh nikah yang singkat , tetap i ia juga menunjukkan bahawa sama 
ada anak mereka kecil atau besar, mereka tetap akan bercerai jika 
keputusan itu telah diambil. 
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2.8 Poligini 
Poligami atau lebih tepatnya poligini merujuk kepada 
keadaan di mana seorang lelaki berkahwin dengan beberapa orang 
wanita dalam satu waktu (Abdullah Taib , 1985: 131). Dari keseluruhan 
kes yang dikaji , 21 . 4% dari suami mengamalkan poligini. Ini dapat 
dilihat dalam Jadual 2.7 di bawah . 
Jadual 2.7: Poligini 
Po 1 i gin i Frekuensi Peratus 
Ya 45 21.4 
Tidak 164 78 . 1 
Tidak dinyatakan 1 0. 5 
-
JUML/\H 210 100 .0 
-
--
2.9 Siapa Yang f3e rkehcndakkan Pcrceraian 
Dari kcscluruhan kes, kebanyakan perceraian berlaku atas 
kehendak bersama iaitu 126 kes atau 60 .0X. Ini diikuti oleh 26 . 7% 
perceraian yang berlaku atas kehendak isteri, manakala suamilah 
yang paling kurang berkehendakkan perceraian. Ini dapat dilihat 
dalam Jadual 2. 8. 
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Jadual 2.8: Siapa Yang Berkehendakkan Perceraian 
Kehendak Frekuensi Peratus 
Isteri 56 26.7 
Suami 27 12.8 
Bersama 126 60.0 
Tidak dinyatakan 1 0. 5 
JUMLAH 210 100 .0 
2. 10 Perkahwinan dan Perceraian Yang "Hab itual 11 
Oa lam kajian ini, saya dapati kemungkinan berl akunya amalan 
per ka h\-1inan dan perceraian yang "habitual" di kawasan ini. Ini 
meru juk kepada lelaki yang berkahwin dan bercerai dalam tempoh yang 
singkat dan ini berla~u berulang kali hingga ia menjad i satu kebiasaan 
kepada lelaki tersebut. Keadaan ini sudah tentulah meninggikan kadar 
perceraian di sesuatu tcmpat . 
Indeks yang digunakan untuk mcnunjukkan pola ini ialah 
suami yang menceraikan istcrinya sclclah bcrkahwin dalam tempoh yang 
singkat iaitu kurang dari setahun dan di masa itu ia sudahpun mempunyai 
dan menceraikan lebih dari seorang isteri. 
Jadual 2. 9 ada lah jadual silang tempoh nikah dengan bilangan 
isteri yang per nah dimi li ki oleh lelaki tersebut. Bilangan isteri 
yang minimum ialah seorang manaka la bilangan isteri yang maksimum 
(yang pernah dikahwini) ialah 15 orang . Untuk menunjukkan amalan 
per~ahwinan dan percerai an yang habi tua l ini, kolum 2, 3, 4 dan 5 
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ada lah relevan manakala baris yang relevan ialah baris yang pertama . 
Fenomena ini agak ketara pada 3 tempat iaitu pada baris satu kolum 2, 
baris satu kolum 3 dan baris 2 ko lum 2. 
Jadual 2.9: Jadual Silang Tempoh Nikah Dengan Bilangan Isteri 
~ 1 2 - 4 5 - 7 8 - 10 ) 10 ) ) N = 67 N = 81 N = 27 N = 4 N = 7 
1 - 12 32 .83 38. 3% 33 . 3% - 14. 33 
13 - 72 38 .8 33.3 14. 8 25 .0 42 .9 
73 - 144 16. 4 13.6 37. 0 - 28 .6 
145 - 216 4. 5 3.7 3. 7 25 .0 -
217 - 288 4.5 3. 7 - 50 .0 14 .3 
289 - 360 - 2. 5 3. 7 - -
361 - 432 - 1. 2 7.4 - -
433 - 50 1 1. 5 1. 2 - - -
502 - 576 l. 5 2. 5 - - -
-- -
JUMLAH 100 .0 100 .0 100 .0 100 . 0 100 .0 
. 
Di tempat yang pertama t erdapat 38. 3% kes di ma na suami 
menceraikan isterinya dalam tempoh kurang dari setahun berkahwin dan 
di masa itu ia sudah berkahwin 2, 3 atau 4 ka l i . Di tempat kedua, 
33 . 3% kes di mana suami mencera ikan ist erinya dalam usia perkahwinan 
kurang dari setahun dan di waktu it u ia pernah berkahwin 5, 6 atau 
7 kali . Akhir sekali , 33 . 3% kes di mana suami menceraikan isterinya 
sete lah berkahiwn selama satu hi ngga 6 tahun dan di masa itu ia sudah 
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mempunyai 2, 3 atau 4 orang isteri . Dari sini, wujud kemungkinan 
bahawa berlakunya perkahwinan dan penceraian yang "habitual" . 
Ini dapat dilihat di beberapa tempat lain dalam Jadual 2.9. Oleh 
kerana saya kekurangan data dari segi umur responden , pembuktian 
fenomena ini agak sukar dibuat. Akan tetapi seandainya data umur 
itu ada, maka ia sudah tentu dapat menguatkan lagi penemuan ini . 
Pada pendapat saya ada dua sebab mengapa berlakunya fenomena 
ini . Pertama dan yang paling penting ialah kerana di waktu itu 
penceraian mudah berlaku, di mana melalui lafaz dari suami maka talak 
boleh jatuh. Akan tetapi, dengan perlaksanaan Undang-Undang Keluarga 
Islam 1984, di mana setiap perceraian mestilah melalui mahkamah, maka 
saya pasti fenomena ini dapat dikurangkan walaupun tidak dapat 
dihapuskan. Sebab yang kedua ialah belanja nikah yang murah di 
kawasan tersebut menyebabkan perkahwinan mudah dilakukan (Rujuk 2.4) . 
Judith Ojamour juga mcnyenaraikan dua sebab ini sebaga i sebab yang 
meninggikan kadar perceraian di kalangan orang Mclayu (I s lam) 
(Dipetik dari Raja Rohana Raja Mamat, 1991: 86) . 
2. 11 Kesimpulan 
Dari apa yang dibincangkan di atas didapati bahawa terdapat 
beberapa pola perceraian yang jelas. Di antaranya ialah perceraian 
lebih kerap berlaku di kalangan pasangan yang baru berkahwin, 
di kalangan pasangan yang berasal dari kampung yang berlainan dan 
di kalangan pasangan yang be l um mempunyai anak . Selain dari itu, 
ada kemungkinan berlakunya amalan perkahwinan dan perceraian yang 
"habitual". 
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BAB III 
SEBAB-SEBAB PERCERAIAN 
Pengenalan 
Dalam bab ini, saya akan membuat satu ana lisis terhadap 
sebab-sebab perceraian berlaku . Melalui analisis ini diharap dapat 
dibuktikan bahawa perceraian bukanlah disebabkan oleh satu faktor 
sahaja tetapi ia dipengaruh i oleh berbagai faktor . 
3. 1 Sebab-Sebab Percera ian 
Para pasangan memberikan berbagai sebab mengapa mereka 
bercerai . Sebab-sebab ini dapat dilihat dalam Jadual 3.1 di bawah . 
Jadual 3. l : Sebab-Sebab Perceraian 
~ 
-
-
Sebab-Sebab rrekuensi Peratus 
- - -
Tidak sesuai 143 68 .4 
Isteri tidak suka bermadu 22 10. 5 
Sedikit pertelingkahan 18 8. 6 
Tidak mah u i 1-. u t suami 5 2. 4 
Suami tua/ sakit 3 l.4 
Masalah dengan mertua 3 l.4 
Cemburu 3 l. 4 
Lain-la in 12 5. 7 
JUMLAH 209 100.0 
Missing Value : 
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Da lam Jadual 3. 1, sebab lain-lain merujuk kepada:-
( ; ) 
( i ; ) 
( ; i i ) 
(iv) 
( v) 
(vi ) 
(vii ) 
(viii) 
(ix) 
( x) 
3.2 Tidak Sesuai 
Tidak siuman 
Masalah dengan anak tiri 
Isteri terlalu banyak berleter 
Kekurangan nafkah 
Masalah dengan anak 
Isteri curang 
Isteri hendak belajar di 'pondok ' 
Isteri selalu tinggalkan rumah 
Sampai masa (takd ir) 
Politik iaitu suami isteri berlainan parti 
Tidak sesuai merujuk kepada perceraian yang berlaku kerana 
suarni i steri itu merasakan tiada penyesuaian antara mereka. Dari 
Jadual 3. 1, kita dapati ballawa 68 .4% dari mereka yang bercerai 
memberi kan sebab ini . 
Jika dikaitkan sebab tidak sesuai dengan tempoh nikah 
seperti dalam Jadual 3.2a , didapati bahawa kebanyakan dari mereka 
yang bercerai kerana tidak sesuai adalah pasangan yang telah berkahwin 
selama kurang dari 12 tahun . Dar i sini bolehlah diandaikan bahawa 
mereka yang bercerai dengan alasan tidak sesuai ialah pasangan yang 
agak baru berkahwin . Ketidaksesuaian ini mungkin disebabkan oleh 
dalam jangkamasa ini, proses penyesuaian antara suami dan isteri 
masih di peringkat awal lagi . Jadi, penyesuaian yang sepenuhnya 
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Jadual 3. 2a: Sebab Oengan Tempoh Nikah 
~ 1-12 13-72 73-144 b ) (N=62) ( N=6 l) (N=34) 
Tidak sesuai 72 . 6 % 78 . 7 r. 70 .6% 
Ister i t idak suka 
bermadu 12 .9 4.9 8.8 
Sedikit pertelingkahan 4.8 3.3 11. 8 
Tidak mahu ikut suami l. 6 1.6 2.9 
Suami tua atau sakit l. 6 1. 6 -
Masa lah dengan mertua l. 6 3. 3 -
Cemburu l. 6 l. 6 2.9 
Lain- lain 3. 2 4. 9 2.9 
JUMLAH 100 . 0 100 .0 100 .0 
Missi ng Observation : 25 
Cramer's V = 0. 22352 
145-216 217-288 289- 360 
(N=B ) (N=9) (N=3 ) 
25. 0% 55 . 6% 33 . 3 % 
12 .5 22 . 2 -
25. 0 11. 1 33. 3 
12 . 5 - -
12 .5 - -
-
- -
- -
-
12 .5 11. 1 33.3 
100 .0 100.0 100.0 
361-432 433-501 
(N=3) (N=2) 
66 . 7% 50. 0% 
33.3 -
- -
- -
- -
- -
- -
- 50.0 
100.0 100 .0 
502-576 
(N=3) 
-
-
66 . 7 
-
-
-
-
33. 3 
100 . 0 
w 
w 
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belum berlaku. Semakin lama tempoh perkahwinan, semakin tinggi kadar 
penyesuaian antara suami dan isteri. Ini disokong oleh Jadual 3. 2a 
di mana didapati bahawa semakin lama usia perkahwinan peratus mereka 
yang bercerai kerana tidak sesuai juga berkurangan dan tiada langsung 
perceraian kerana tidak sesuai di kalangan mereka yang telah berkahwin 
lebih daripada 40 tahun . Jadi, bolehlah disimpulkan bahawa tidak 
sesuai adalah sebab perceraian yang utama di kalangan mereka yang 
usia perkahwinannya kurang dari 12 tahun. 
Jika dikaitkan sebab tidak sesuai dengan kampung asal 
pasangan (Jadual 3. 2b) didapati bahawa peratus perceraian yang 
tinggi akibat tidak sesuai ada lah di kalangan mereka yang berasal 
dari kampung dan negeri lain . Dari peraLus yang tinggi ini , bolehlah 
diandaikan bahawa penyesuaian lebih sukar berlaku bila pasangan 
bcrasal dari kampung dan ncgeri yang berlainan . Kesukaran ini 
mungkin disebabkan oleh hakikat bahawa pasangan dari kampung dan 
negeri yang berlainan bukan sahajo Lcrpaksa membuat penyesuaian dari 
segi sifat rnereka sebagai individu Letapi juga terpaksa menycsuaikan 
diri dengan perse~itara11 yang baru kcrana salah seorang dari mereka 
biasanya terpaksa berpindal1 ke ternpat pihak yang satu lagi . Un
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Jadual 3.2b: Sebab Dengan Kampung Asal Pasangan 
~ Sa tu Kampung Daer ah Negeri Kampung Lain Lain Lain b l (N = 57) ( N = 109 ) (N = 9) (N = 34) 
Tidak sesuai 59.6% 73 .4% 55. 6 % 70 . 6 % 
Isteri tidak 
suka bermadu 12 .3 l 0. l 22 .2 5.9 
Sedik it 
Pertelingkahan 15.8 5.8 - 8.8 
Tidak mahu ikut 
suami l. 9 0.9 11. l 5.9 
Suami tua atau 
sakit - 2.8 - -
Masalah dengan 
mertua - 2.8 - -
Cemburu 1.B 1.B - -
Lain- lain 8.8 2.8 11. l 8.8 
-- - - -· - -
JUMLAH 100 .0 100 .0 100.0 100.0 
- - -
Missing Observation: 
Cramer's V = 0. 19695 
Dari Jadual 3.2c pula , didapati bahawa kebanyakan dari 
pasangan yang bercerai kerana tidak sesuai bukanlah melibatkan 
lelaki pengamal poligini. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa 
poligini tidak mempunya i kaitan yang kuat dengan perceraian yang 
disebabkan oleh ketidaksesuaian . 
I 
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Jadual 3.2c: Sebab Dengan Poligini 
~ Ya Tidak (N = 44 ) (N = 164) b 
Tidak sesuai 36 .4% 76 . 8% 
Isteri tidak suka bermadu 45 . 5 l . 2 
Sedikti pertelingkahan 9. l 8.5 
Tidak mahu ikut suami - 3.0 
Suami tua atau sak it - l.8 
Masalah dengan mertua - l. 8 
Cemburu - l.8 
Lain - lain 9. l 4. 9 
-
--
JUMLAH 100.0 100.0 
- --
Missing Observati on: 2 
Cramer's V: 0. 60977 
Jika dikaitkan sebab tidak sesuai dengan bilangan anak, 
didapati bahawa kaitannya bergantung kepada bilangan anak yang 
dimiliki oleh pasangan tersebut . Kaitan ini amat ketara di kalangan 
mereka yang tiada anak, di mana dalam Jadual 3.2d didapati bahawa 
ramai di kalangan mereka yang bercerai kerana t idak sesuai , tidak 
mempunyai anak . Semak in lama us ia perkahwinan , semakin tinggi 
peratusan mereka yang bercerai kerana tidak sesuai , tidak mempunyai 
anak . Jadi, boleh lah dikat akan bahawa ketidaksesua ian adalah berpunca 
dari ketiadaan anak . Dari Jadual 3. 2d boleh lah diandaikan bahawa 
mereka yang telah berkahwin se lama l eb ih dari 18 tahun dan masih 
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Jadual 3. 2d : Sebab Dengan Tempoh Ni kah Bagi Mereka Yang Tiada Anak 
~ 1-12 13-72 73 - 144 145-216 217-288 289-360 361 -432 433-501 502-576 b ) (N=56 ) (N=22 ) (N=9 ) (N=2) (N= 2) (N=l ) (N=l) ( N= l ) (N=O) 
Tidak sesuai 75 . 0% 73 . 3% 66 . 7% - 100. 0% - 100 . 0% 100 . 0% -
Isteri tidak suka 
bermadu 14 . 3 4. 5 11. l - - - - - -
Sedikit pertelingkahan 3.6 4. 5 11. l 50.0 - 100.0 - - -
Tidak mahu i kut suami 1.8 - - - - - - - -
Suami tua atau sakit - 4. 5 - - - - - - -
Masalah dengan mertua - - - - - - - - -
Cemburu 1.8 4. 5 11. l - - - - - -
Lain-lain 3.6 4. 5 - 50.0 - - - - -
JUMLAH 100.0 100 .0 100.0 100 .0 100 .0 100 .0 100. 0 100 .0 -
Cramer's V = 0. 27582 
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tidak mempunya i anak, cenderung untuk me~berikan tidak sesua i sebagai 
alasan perceraian . 
Dalam Jadual 3.2e pula didapat i bahawa ada responden yang 
memberikan sebab tidak sesuai sebagai alasan perceraian walaupun 
mereka te l ah mempunyai satu atau dua orang anak. Dari sini bo lehlah 
disimpulkan bahawa mereka yang mempunya i bi langan anak yang sed iki t 
lebih cenderung untuk bercerai atas alasan tidak sesuai berbanding 
dengan mereka yang mempunyai anak yang ramai . 
3.3 Isteri Tidak Suka Bermadu 
Ister i tidak suka bermadu bererti perceraian berlaku kerana 
isteri dapat tahu suaminya berkahwin lain dan dia tidak bersetuju 
dengan tindakan ini lalu mengambil keputusan untuk bercerai. Dalam 
kajian ini, bagi mereka yang tidak suka bermadu, 63 . 6% perceraian 
adalah atas kehendak bersama manakala bakinya adalah atas kehendak 
isteri . Dalam Jadual 3. 1, 10.b% dari pcrceraian berlaku atas alasan 
isteri tidak suka bermadu . 
Dari Jadual 3. 2a dapat dilihat perbezaan peratus yang ketara 
antara mereka1 yang bercerai kerana tidak suka bermadu yang te lah berkahwin 
kurang dari setahun dengan yang sudah berkahwin antara 1 - 6 tahun , 
iaitu 12 . 9% dan 4.9% masing-mas ing . Jadual itu menunjukkan bahawa 
isteri yang telah berkahwin kurang dari setahun lebih cenderung untuk 
meminta cerai kerana tidak suka bermadu berbanding dengan isteri 
yang telah berkahwin antara 1 - 6 t ahun. Jadual i t u juga menunjukkan 
bahawa wanita yang tidak suka bermadu dan te lah berkahwin lebih dari 
30 tahun, mem~unyai peratus perceraian yang tinggi iaitu 33 . 3%. 
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Jadual 3. 2e: Sebab Dengan Tempoh Nikah Bagi Mereka Yang Mempunyai 1 - 2 Orang Anak 
~ 1-12 13-72 73-144 145-216 217-288 289-360 361-432 433-501 502-576 (N=6) (N=34) ( N= 11) (N=3) (N=3) (N=2) ( N= 1) (N =O) (N=l) b ) 
Tidak sesuai 50.0% 82.4% 81.8% 33 . 3% 33.3% 50. 0% - - -
Isteri tidak suka 
bermadu - 5.9 9. 1 - 33.3 - 100. 0 - -
Sedikit perte lingkahan 16.7 - 9. 1 - - - - - 100. 0 
Tidak mahu ikut suami - 2.9 - 33 .3 - - - - -
Suami tua atau sakit 16 . 7 - - 33.3 - - - - -
Masalah dengan mertua 16.7 5.9 - - - - - - -
Cemburu - - - - - - - - -
Lain-lain - 2.9 - - 33. 3 50 . 0 - - -
JUMLAH 100 . 0 100.0 100 .0 100 .0 100. 0 100.0 100. 0 - 100. 0 
Cramer's V = 0. 46741 
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Dari sini, bolehlah diandaikan bahawa wanita yang lebih cenderung 
untuk meminta cerai kerana tidak suka bermadu adalah wanita yang 
telah berkahwin kurang dari setahun atau lebih dari 30 tahun . 
Dalam Jadual 3.2c , didapati bahawa bagi lelaki yang 
mengama lkan poligini, 45.53 perceraian yang berlaku .adalah kerana 
isteri tidak suka bermadu. Dari sini juga bolehlah dikatakan bahawa 
amalan poligini ini tidak disambut baik oleh isteri-isteri di daerah 
tersebut . 
Da lam Jadual 3.2d, didapati bahawa mereka yang bercerai 
kerana tidak suka bermadu adalah mereka yang masih belum mempunyai 
anak . Ini mungkin disebabkan tempoh nikah mereka yang agak singkat 
iaitu kurang dari 12 tahun . Faktor ketiadaan anak ini mungkin 
merupakan sebab mengapa suami ingin berkahwin lain iaitu untuk 
mendapatkan zuriat. Akan tetapi, tindakan ini tidak disetuju i 
oleh isteri mereka lalu meminta cerai . 13agi isteri-isleri ini, 
perceraian ndalah keputusan yang lebih mudah untuk diambil memandang-
kan masa depan anak-anak tidak perlu diambilkira. 
Jadual 3. 2e menunjukkan bal1awa semaki n lama tempoh nikah 
dan semakin ramai anak, semakin tinggi peratus isteri meminta cerai 
kerana tidak suka bermadu . Dari sini bolehlah disimpulkan bahawa 
tempoh perkahwinan yang lama dan bilangan anak yang ramai menyebabkan 
isteri yang tidak suka bermadu lebih cenderung untuk meminta cerai. 
Ini menunjukkan bantahan isteri kepada tindakan suaminya kerana bagi 
mereka tiada sebab mengapa suami mesti berkahwin lain sedangkan isteri 
yang ada itu sudah dapat memberikan suami mereka anak yang ramai dan 
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dapat menjaga rumahtangga dengan baik sehingga ia dapat bertahan 
selama berpuluh-puluh tahun. 
3.4 Sedikit Pertelingkahan 
Sebab ini merujuk kepada timbu lnya sesuatu masalah yang 
serius yang membawa kepada pertelingkahan itu dan ia tidak dapat 
diselesaikan lalu pasangan mengambil keputusan untuk bercerai. 
Dalam Jadual 3. l , 8. 6% dari perceraian yang berlaku berpunca dari 
masalah ini. 
Bila mengaitkan faktor ini dengan tempoh perkahwinan 
seperti dalam Jadual 3.2a didapati bahawa pertelingkahan yang t idak 
dapat diselesaikan ini lebih kerap melanda mereka yan~J lelah lama 
berkahwin . Ia amat ketara di kalangan mereka yang sudah berkahwin 
lebih dari 40 lahun iaitu 66.7%. lni menunjukkan bahawa usia 
perkah1-1inan yang sudah lama masih belum dapat menjanj ikan bahawa 
pasangan itu dapat menyclcsaikan scgala masalah yang ltimbul dengan 
sebaik-baiknya . 
Melihat kepada kampung asal pasangan pula (,Jadual 3. 2b) , 
didapati bahawa pertelingkahan yang tidak dapat diselesaikan ini 
lebih kerap menjadi punca utama percera ian di kalangan mereka yang 
berasal dari satu kampung . In i mungk in kerana bagi pasangan ini , 
bi la mereka menghadap i masa lah, mereka lebi h cenderung untuk 
menceritakan masalah itu kepada ibubapa dan keluarga mereka yang 
menetap di tempat yang sama . Wa laupun tidak dapat dinafikan bahawa 
dengan cara ini masa lah bo leh diselesa ikan, namun bagi masalah yang 
melibatkan keburukan suami atau isteri , ibubapa akan campurtangan 
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untuk menyebelahi anak mereka . Ini menyebabkan masalah menjad i 
lebih serius dan jika tiada jalan keluar yang lain, pasangan tersebut 
akan mengambil keputusan untuk bercerai sahaja . 
Jadual 3. 2c menunjukkan bahawa peratus perceraian mereka 
yang mengamalkan poligini kerana sedikit pertelingkahan adalah lebih 
sedikit daripada mereka yang tidak mengamalkannya . Ini mungkin kerana 
poligini itu sendiri yang menjadi punca pertelingkahan antara suami 
isteri sehingga mengakibatkan perceraian. 
Oalam Jadual 3.2d, sedikit pertelingkahan sering menjadi 
alasan bagi mereka yang tiada anak . Ini amat ketara di kalangan 
mereka yang sudah berkahwin di antara 24 - 30 tahun di mana 1003 
rnereka yang bercera i kerana sed i kit perte l i ngkahan t ·i dak mempunya i 
anak. Jadi, bolehlah diandaikan bahawa ketiadaan anak menjadi punca 
pertelingkahan tersebut. 
3. 5 lidak Mahu lkut Suami 
Tempat isteri adalah di s isi suaminya . Pada kebiasaannya, 
isteri akan turut berpindah jika suaminya berpindah walaupun dalam 
kes-kes tertentu ada pasangan suami isteri yang ting9al berjauhan 
kerana bertugas dan sebagainya. Oalam keadaan ini, iwujud tolak-ansur 
antara suami dan isteri di mana suami merelakan isterinya untuk tidak 
turut berpindah . Sekiranya t iada tolak-ansur, maka perceraian 
mungkin berlaku. 
Oalam Jadual 3. 1, 2. 43 perceraian berlaku kerana isteri 
enggan mengikut suaminya berpindah . Jika faktor ini dikaitkan dengan 
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tempoh nikah (Jadual 3. 2a), didapati bahawa perceraian kerana tidak 
mahu ikut suami hanya banyak berlaku di kalangan mereka yang berkahwin 
di antara 1 - 216 bulan sahaja. Peratus tertinggi ialah di kalangan 
mereka yang telah berumahtangga antara 12 - 18 tahun.. Maka bo lehlah 
diandaikan bahawa usia perkahwinan yang kurang dari 18 tahun masih 
tidak dapat mempengaruhi isteri untuk mematuhi suaminya. 
Jika dikaitkan sebab tidak mahu ikut suami dengan kampung 
asal pasangan (Jadual 3. 2b), didapati bahawa sebab ini lebih 
menyebabkan perceraian di kalangan mereka yang berasal dari daerah 
dan negeri yang berlainan. Keengganan isteri mengikuti suaminya 
mungkin disebabkan ia tidak mahu berpisah dengan keluarga asalnya . 
In i adalah satu penemuan yang agak mengejutkan keranJ pasangan ini 
sepatutnya telah memikirkan masalah ini sebelum mereka berkahwin. 
Oalam kajian ini didapati bahawa mereka yang bercerai 
kerana tidak mahu mcngikut suami adalah mereka yang tiada anak alau 
mempunyai kurang dari 5 orang anak. Dari sini bolehlah disimpulkan 
bahawa mereka yang bercerai kerana tidak mahu mengikut suami adalah 
mere~a yang mempunyai 4 orang anak dan kurang. Sebaliknya kajian 
ini juga menunjukkan bahawa pasangan yang mempunyai lebih dari 
4 orang anak, isteri mereka lebih cenderung untuk patuh mengikut 
suami berpindah. lni mungkin kerana anak yang ramai menguatkan 
ikatan sesebuah perkahwinan dan tambahan pula jika perceraian 
berlaku di kalangan mereka, masa depan anak-anak yang ramai itu 
tidak akan terjamin. 
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3.6 Suami Tua Atau Sakit 
Sebab ini merujuk kepada isteri yang meminta cerai kerana 
tidak lag i sanggup untuk hidup dengan suaminya yang tua atau sakit . 
Dalam Jadual 3. 1, 1.4% dari perceraian yang berlaku adalah disebabkan 
oleh faktor ini. 
Jika dikaitkan fak t or ini dengan tempoh nikah (Jadual 3.2a), 
didapati bahawa mereka yang bercerai kerana suami tua atau sakit 
adalah pasangan yang berkahwin kurang dari 6 tahun dan antara 12 
hingga 18 tahun . Bagi mereka yang baru berkahwin, keputusan mereka 
untuk bercerai ini boleh difahami kerana jangka waktu perkahwinan 
mas ih awa l dan suami yang tua atau sakit tidak dapat memberi kan 
mereka apa yang sepatutnya mereka perolehi dari sesebuah perk ahwinan, 
nafkah zahi r, nafkah batin dan anak, rn i salnya . Akan tetapi, bagi 
mereka yang sudah berkahwin antara 12 hingga 18 tahun dan masih 
menuntut ccrai dari suami kerana suami tua ata u sakit adalah scsual u 
yang sukar untuk dipercaya i kerana tempoh nikah yan£1 lama itu sepatutnya 
sudah dapat menanamkan perasaan kasih -sayang yang kuat antara suami 
dan isteri yang menyebabkan keduanya sanggup menghadap i apa sahaja 
keadaan bersama-sama. Dari sini terbukti bahawa tempoh yang kurang 
dari 18 tahun mas ih tidak dapat menjamin bahawa ist eri akan terus 
berada di s isi suaminya . 
Jika dikaitkan dengan anak (Jadual 3. 2d), didapati 1. 8% 
yang bercer ai kerana suami tua atau sakit , tidak mernpunya i anak. 
Ini menyokong pendapat awa l yang menyatakan isteri yang baru berkahwin 
menuntut ce rai adalah kerana suami tidak mampu memb 1~r i kannya anak . 
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Jadual 3.2e pula menunjukkan bahawa ada yang bercera i kerana suami 
tua atau sakit walaupun sudah mempunyai satu atau dua orang anak . 
Perceraian mungkin berlaku kerana isteri memikirkan masa depan 
anak-anaknya memandangkan suaminya yang tua atau sakit itu . Mungkin 
juga ister i-isteri tersebut menginginkan anak yang lebih rama i . 
Oleh sebab itu, ia meminta cerai dengan harapan mendapat jodoh yang 
lain bagi mencapai keinginan-keinginannya itu . Jadi, boleh lah 
diandaikan bahawa mereka yang bercerai kerana suami tua atau sakit 
adalah pasangan yang mempunya i anak yang sikit iaitu kurang dari 
2 orang atau ti ada anak langsung. 
3. 7 Masalah Dengan Mertua 
Terdapat 3 kes di mana perceraian berlaku disebabkan masa lah 
dengan mertua . Dalam ket iga-t iga kes ini, perceraian ber laku atas 
kehendak isteri . 
Jika dikaitkan dcngan tempoh nik ah (Jadual 3.2a), perceraian 
yang disebabkan masa lah dengan mertua berlaku di kalangan mereka 
yang telah mendirikan rumahtangga kurang dari 6 tahun . Dar i sini, 
bolehlah diandaikan bahawa 6 tahun ada lah satu jangkamasa yang 
s ingkat menyebabkan i st eri dan mertua tidak dapat menyesuai kan diri . 
Ketidaksesuaian antara keduanya mungkin menyebabkan berlakunya 
konf li k dan jika ia mencapa i ke tahap yang serius dan isteri tidak 
lagi dapat bertahan maka berlakulah percera ian antara suami dan 
isteri itu . Jadi , bolehlah dikatakan bahawa tempoh perkahwinan 
yang singkat mengurangkan penyesuaian antara isteri dan ibu mertua . 
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Jika dikaitkan faktor masalah dengan mer tua dengan kampung 
asal pasangan (Jadual 3.2b), didapati bahawa dalam ketiga -tiga kes, 
pasangan itu berasal dari kampung yang berlainan . Jadi, dari s ini 
bolehlah diandaikan bahawa kampung asal yang berlainan menyukarkan 
proses penyesuaian antara isteri dan ibu mertua . Faktor ini, ditambah 
dengan tempoh nikah yang singkat menyebabkan konflik sering ber laku 
antara keduanya dan berkemungkinan mengakibatkan perceraian . 
Dalam Jadual 3.2d, didapati bahawa tiada kes perceraian 
yang berlaku kerana masalah dengan mertua bagi pasangan yang yang 
tiada anak. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa ketiadaan anak 
bukanlah menjadi punca masalah antara isteri dengan mertua sebaliknya 
ia disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. 
3.8 Ccrnburu 
'Cemburu tandanya sayang '. negitulah pepatah yang sering 
kita dengar tentang ce1nburu . Namun, ccmburu yang keterl aluan boleh 
merosakkan sesuatu hubungan hatta ikatan perkahwinan sekalipun . 
Dalam Jadual 3.1 didapati bahawa 1. 4% dari perceraian yang berlaku 
berpunca dari perasaan cernburu . 
Jika dika itkan faktor cemburu dengan tempoh perkahwinan 
(Jadual 3.2a), didapati bahawa mereka yang bercerai kerana cemburu 
adalah pasangan yang telah berumahtangga kurang dari 12 tahun. 
Perasaan cemburu di kalangan pasangan yang baru berkahwin dapat 
difahami kerana perasaan 'insecure' masih menghantui pasangan 
tersebut . Semaki n lama berkahwin sepatutnya perasaan ini dapat 
dihapuskan , bukan kerana tidak sayang lagi tetapi atas dasar 
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kepercayaan kepada pasangan masi ng -masing . Jadual 3.2a menunjukkan 
bahawa perkara ini tidak berlaku kerana walaupun sudah berkahwin 
selama 12 tahun, pasangan itu tetap dihantui oleh perasaan cemburu 
yang keterlaluan sehingga membawa kepada perceraian. 
Melihat kepada cemburu dan polig ini (Jadual 3.2a), didapati 
bahawa perceraian yang disebabkan oleh cemburu tidak melanda pasangan 
yang suaminya berpol igini . Ini agak mengejutkan kerana perkahwinan 
di mana suami berpoligini, si isteri lebih berlaku untuk cemburu 
terhadap suaminya . Tetapi hal ini tidak berlaku. Jadi , ini 
menunjukkan bahawa perceraian akibat cemburu hanya melanda mereka 
yang mengamalkan monogami. Ini juga bererti bahawa pasangan yang 
bercerai kerana si suami berpoligini tidak disebabkan oleh cemburu. 
Dalam Jadual 3. 2d dan 3.2e, didapati bahawa perasaan 
cemburu yang keterlaluan ini hanya melanda mereka yang tiada anak. 
Ini mungkin kerana isteri-isteri itu merasa ' insecure' kerana tiada 
anak dan takut suami berkahwin lain untuk mendapatkan zuriat. 
Oleh sebab itu, ia merasa amat cemburu jika suaminya didapati 
bergaul dengan wanita lain, misalnya . Tambah pula, tanpa anak, 
isteri merasakan seolah-olah tidak ada aset yang boleh mengikat 
atau menjamin suami untuk bersama mereka selamanya. Jadi, dapatlah 
disimpulkan bahawa cemburu yang keterlaluan hanya melanda pasangan 
yang tiada anak . 
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3.9 Kes impulan 
Walaupun kebanyakan percerakan berpunca dari tiada 
penyesua ian antara suami dan ister i tetapi fakt or ini bukanlah 
satu-satunya faktor yang menyebabkan perceraian . Perceraian juga 
disebabkan oleh si isteri yang ti dak suka bermadu,kerana pasangan 
mengalami sedikit pertelingkahan, isteri tidak mahu ikut suami, 
suami tua atau sakit , masalah dengan mertua , cemburu dan lain-lain . 
Walau bagaimanapun, dalam setiap faktor itu, berbagai aspek saling 
berkait antara satu sama lain. Aspek-aspek itu ada lah seperti tempoh 
nikah , kampung asa l pasangan , poligini dan bi langan anak . 
Melihat kepada tempoh nikah dengan tidak sesuai , walaupun 
Cramer' s Vnya rendah iaitu 0. 22 tetapi bagi mereka yang berkahwin 
kurang dar i 12 tahun , sebab 'tidak sesuai' mempunyai perkaitan yang 
agak kuat dengan tempoh nikah (Jadual 3.2a) . Begitu juga perkaitan 
antara sebab tidak suka bermndu dcngan tempoh nikah di mana ternpoh 
nikah yang kurang dari setahun dan yang lebih dari 30 tahun mempunyai 
perat us perceraian yang tinggi. Seba li knya, perceraian kerana 
sedikit pertelingkahan lebih kerap berlaku di kalangan mereka yang 
sudah lama berkahwin terutama di kalangan mereka yang telah berkahwin 
lebih dari 40 tahun . Perceraian kerana tidak mahu ikut suami pula 
terjadi di ka langan mereka yang berkahwin kurang dari 18 tahun, 
begitu juga dengan perceraian kerana suami tua atau sak it . Perceraian 
kerana masalah dengan mertua pula 100% berlaku di kalangan mereka 
yang berkahwin kurang dari 6 tahun, manakala perceraian kerana 
cemburu lebih popular di kalangan mereka yang berkahwin kurang dari 
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12 tahun . Kesemua di atas menun jukkan ka itan antara sebab-sebab 
perceraian dan tempoh nikah . 
Kampung asa l pasangan juga ada ka itannya dengan sebab 
perceraian . Sebab tidak sesuai leb ih popular di ka langan mereka 
yang berasa l dari kampung dan negeri yang berl ainan. Sebab sedik it , 
per telingkahan lebih kerap ber laku di ka langan mereka yang berasa l 
dari satu kampung manakala sebab t idak mahu ikut suami pula seri ng 
menjadi punca perceraian di ka langan mereka yang berasa l dari daerah 
dan negeri la in. Perceraian kerana masalah dengan mertua pula 100% 
berlaku di kalangan mereka dar i kampung yang berlainan . 
Poligini tiada kaitan yang kuat dengan ket idaksesuaian . 
Sebaliknya ia amat berpengaruh di kalangan isteri yang tidak suka 
bermadu . Jadual 3. 2e menunjukkan 45.5% dari mereka yang mengamalkan 
po l igini memberi sebab tidak suka bermadu sebaga i alasan perceraian . 
Peratus mereka yang menga111a lkan po l igini dan bercerai kerana sedikit 
pertelingkahan adalah tinggi sedikit dan mereka yang mengamalkan 
monogami . Dari sin i bo lehlah disimpulkan bahawa perbezaan peratus 
itu disebabkan oleh po l igini. Cramer 's V bagi sebab dengan poligini 
adalah 0.613. Ini menunjukkan bahawa pol igini mempunyai kaitan yang 
kaut dengan sebab perceraian. 
Anak juga ada ka itannya dengan sebab perceraian dan kaitan 
ini berbeza meng ikut bil angan anak yang dimili ki oleh pasangan . 
Bagi mereka yang t iada anak at au mempunya i anak kurang dari 3 orang , 
mereka leb ih cenderung memberi alasan t idak sesuai sebagai alasan 
perceraian . Semakin r ama i bil angan anak , semakin kurang peratus 
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perceraian kerana tidak sesuai. Bagi mereka yang bercerai kerana 
sedikit pertelingkahan, kebanyakannya adalah pasangan yang tiada 
anak . Di kalangan mereka yang bercerai kerana tidak mahu ikut 
suami pu la, kebanyakannya tidak mempunyai anak atau bilangan anak 
mereka kurang dari 5 orang . Bagi mereka yang bercerai kerana suami 
tua atau sakit , mereka juga tidak mempunyai anak atau bilangan anak 
mereka adalah kecil iaitu kurang dari 3 orang . Perceraian kerana 
cemburu pula 100% berlaku di kalangan mereka yang tiada anak . 
Dari sini jelas bahawa sebab-sebab perceraian ada ka itannya 
dengan keempat-empat aspek tadi. Dari sini bolehlah disimpulkan 
bahawa sesuatu sebab itu tidak berdiri dengan sendiri tetapi ada 
aspek lain yang mempengaruhinya. 
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BAB IV 
HAL-HAL SELEPAS PERCERAIAN 
Pengenalan 
Dalam bab ini, saya akan membincangkan tentang kesan-kesan 
perceraian dan peruntukan-peruntukan yang ada dalam Islam bagi 
menangani masalah-masalah ini . 
4. 1 Kesan-Kesan Perceraian 
Walaupun perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi 
sebuah rumahtangga yang berkonflik, namun pada keseluruhannya ia 
leb ih banyak membawa kesan yang negatif kepada setiap pihak yang 
terlibat. Kesan-kcsan ini mcl ibatkt1n 4 pihak iaitu: 
(a) Suarni 
(b) Isteri 
(c) Anak-anak 
(d) Keluarga kedua belah pihak 
4. 1. 1 Kesan Terhadap Suami 
Kesan terhadap suami dapat di lihat dari beberapa segi . 
Satu daripadanya ialah perceraian itu menyebabkan ia terpi sah dari 
anak -anaknya jika anak-anak diletakkan dalam jagaan i steri (Zainab 
Jusoh, 1988: 76). Walaupun suami ada hak untuk menemui anak-anaknya 
tetapi apalah sangat kemesraan yang dapat dija l inkan dalam masa 
bcbcrapa hari sebulan atau seminggu berbanding dengan setiap hari 
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sebelum perceraian itu berlaku . Kemesraan bapa dan anak-anak menjadi 
longgar dan bapa akan merasakan kehilangan anak-anaknya . 
Se lain dari itu, seandainya perceraian berlaku di masa 
suami masih menyayangi isterinya, maka suami mungk in akan menga lami 
tekanan j iwa (Zainab Jusoh, 1988: 76). Di peringkat yang serius, 
suami boleh diserang 'gila-talak' dan melakukan apa sahaja untuk 
menghalang bekas isterinya dari berkahwin dengan orang lain. 
Kesan lain yang mungkin ti mbu l di kalangan suami ialah 
ia keberatan untuk mencari pasangan baru kerana seri k dengan 
penga lamannya yang la lu ( Azman, 1981: 129). 
4. 1.2 Kesan Terhadi!E.._ Isteri 
Oleh kerana perccraian mengharamkan persclubuhan antara 
le lak i dan perempuan yang du lunya suami i slcr i , maka kcc111a -clua suarni 
dan isteri akan kehilangan nafkah batin . Sclui n dari ilu, dari segi 
nafkah zahir pula, setelah tamatnya tempoh edah mnka islcr i lidak 
lagi akan ditanggung oleh suam inya dun terpa"sa mcncari jalan untuk 
menampung hidupnya sendiri . Keadaan ini sudah tentu tidak mendatangkan 
masalah kepada isteri yang bekerja dan bergaji besar . Tetapi bagi 
isteri yang se lama ini menjadi suri rumahtangga sepenuh masa , nafkah 
zahir akan menjadi masalah yang besar kepadanya . Keadaan menjadi 
leb ih buruk jika anak-anak berada dalam pemeliharaannya kerana 
walaupun ada nafkah anak yang dimestikan suami membayarnya tetapi 
kadangkala ini tidar dilakukan oleh suami . Jika ada seka lipun, 
jumla hny~ seringrali tidar mencukup i. Maka s i isteri terpaksa 
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mencari jalan untuk mendapatkan wang bagi menanggung dirinya dan 
anak-anaknya. 
Akan tetapi, memandangkan anak-anak berada di dalam 
pemeliharaannya, bagaimanakah isteri itu boleh mencari kerja kerana 
siapakah yang bakal menjaga anak-anaknya sepeninggalannya pergi 
bekerja? Dari sini dapat dilihat betapa buruknya kesan perceraian 
kepada para isteri . Pernah berlaku satu kes (bukan mel ibatkan 
responden dalam kajian ini ) di mana seorang janda ditangkap kerana 
melacur dan memberi a lasan bahawa kegiatannya itu semata-mata untuk 
mencari wang bagi menanggung anak-anaknya (St ar, 1 Jun 1987). 
Kita tidak tahu sejauhmanakah alasan itu dapat di terima kerana dia 
mungkin melacur sebagai cara untuk memuaskan nafsu ak ibat nafkah 
batin yang tclah di naf ikan untuknya atau dia mungkin memberi a lasan 
anak-anak tersebut sebagai faktor peringanan hukumannya. Wal au apapun, 
ini sudah cukup untuk me11un j uk kan salah satu kcsa n lungsung yang 
dialami oleh isteri akibat dari perccraian yang berlaku. 
Selain dari itu, para isteri yang bergc lar janda ini 
terpaksa menghadapi isbat sosia l (social sanction) atau "stigmatizat ion" 
(Azman Ahmad Aziz, 1981: 129; Zainab Jusoh, 1988: 70) . Ini adalah 
ak ibat dari pandangan buruk masyarakat Melayu khasnya terhadap janda. 
Janda seri ngkal i dipandang serong oleh masyarakat sehinggakan segala 
yang mereka lakukan dikaitkan dengan niat -niat yang jahat semata-mata. 
Mungkin ada kebena rannya bahawa ada di kalangan janda-janda itu agak 
keterl a luan dari segi tingkahlak u mereka . Akan tetapi, sikap ini 
dapal difahami bila melihat kepada nafkah batin yang dinafikan kepada 
rncrcka . Mungrin juga merera agar agresif semata-mata unluk mencari 
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pasangan hidup yang baru yang boleh memperbaiki masa depan mereka 
dan anak-anak. Namun, tidak dapat dinafikan bahawa rama i lagi 
di kalangan mereka itu yang pandai menjaga maruah diri . Pandangan 
masyarakat yang serong ini menyukarkan lagi hidup para janda yang 
memang sedia sukar . In i mempengaruhi psikologi mereka menyebabkan 
mereka mengalami tekanan perasaan . 
Se lain dar i itu, sama seperti lelaki yang bercerai, janda 
juga mungki n keberatan untuk mencari teman baru akibat pengalaman 
yang dialaminya (Azman Ahmad Aziz , 1981: 129) . 
4. 1. 3 Kesan Terhadap Anak-Anak 
Wal aupun perceraian adalah ja lan keluar bag i dua insan 
ya ng tidak lagi bolch hidup bersama-sarna , rna langnya ia rne libatkan 
lebih dari 2 orang tersebut. Anak-anak juga terpaksa menanggung 
akibat dari perceraian itu . Dalam me lihat ~esan pcrccraian kepada 
anak-anak, Dominian menyatakan, 
11
• • • They are deprived , through 110 fau 1t 
of their own , of their ri gh t to fee l secure 
and loved by the authors of their li fe , and 
are frequently manipul at ed or pushed to take 
sides with one party. 11 ( 1968 : 120) 
Anak-anak akan merasa sedih, kehi langan kas ih sayang salah 
seorang ibubapanya dan menghadap i tekanan perasaan dari perpisahan 
ini (Azman Ahmad Aziz , 1981 : 129 ) . Za inab Jusoh juga menyatakan 
bahawa sa lah satu ~esan ya ng dialami oleh anak-anak ialah kehi langan 
kasih saya ng (1988 : 77) . Ini adalah kerana anak-anak t erpaksa 
memilih dan ~adang-~adang dilentu~an un t uk tinggal bersama sa lah 
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seorang dari ibubapanya . Akibatnya , mereka kekurangan kasih sayang 
dar i seorang yang la in. Kehilangan kasih sayang dar i ibu atau bapa , 
terutamanya ibu, memberi kesan negatif terhadap anak-anak di mana 
ini dikaitkan dengan gangguan personaliti seperti yang ditemui oleh 
Bowlby dalam kaj ian psikiatrinya (Dipetik dari Dom inian , 1968 : 122) . 
Dalam kaj ian di Mal mo, Sweden , didapati bahawa 6. 6% dari 
budak lelaki yang dimasukkan ke sekolah akhlak adalah dari keluarga 
yang te lah bercerai yang mana peratusan ini ada lah empat kali lebih 
tinggi dari ris iko yang dihadapi oleh budak lelaki dari keluarga 
yang tidak bercerai . Risiko bagi budak perempuan pula adalah lebih 
rendah dari budak lelaki tetapi ia adalah dua kali lebih t inggi dari 
yang dihadapi oleh budak perempuan dari keluarga yang tidak bercerai 
(Domin ian , 1968: 123) . 
Di Malays ia pula , dalam kajian ynng dibual olch 170119 Yul 
Kuan , penemuan yang sama ditemui di mana lebil1 r ama i dcli nkuen (33 . 0%) 
berasa l dari rumahtangga yang hancur berbandi119 dengan yang bukan 
delinkuen (3 . 1%) (Fong, 1982/83 : 34). 
Dari sini dapatlah dikatakan bahawa kek urangan kas ih sayang 
dar i ibu atau bapa boleh membawa kepada de linkuensi di ka langan 
anak -a nak mereka . 
Selain dari itu , kekurangan kasih sayang ini boleh membawa 
kepada tingka hlaku membunuh diri di kemudian hari. Ini dibuktikan 
dalam satu kajian di mana didapati bahawa mereka yang membunuh di ri 
kcbanyakannya pernah mengalami kehilangan ibu at au bapa di masa 
kecilnya a~ibal ~ematian atau perceralan (Dominian , 1968: 123) . 
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4. 1.4 Kesan Terhadap Keluarga Ked ua Belah Pihak 
Perceraian mampu mempengaruhi hubungan di antara lelaki 
dan perempuan dengan bekas mertua masing-masing, hubungan cucu dengan 
datuk dan neneknya dan hubungan sesama besan. Seanda inya kedua belah 
pihak dapat menerima hakikat perceraian itu maka hubungan tersebut 
akan berjalan seperti biasa . Jika sebaliknya berlaku, hubungan itu 
akan dipenuhi dengan konflik dan berkemungkinan untuk putus (Azman 
Ahmad Aziz, 1981: 130; Za inab Jusoh , 1988: 79) . 
Semua kesan-kesan ini tidak terhad kepada individu sahaja 
tetapi juga mcmbawa akibat yang buruk kepada masyarakat. Suami yang 
gila talak mungkin menyusahkan masyarakal di sekelilingnya , isteri 
yang tiada jalan lain untuk mendapat nafkah mungkin akan melibatkan 
diri dengan industri scks iaitu cara tcrmudah untuk mendapatkan wang 
manakala anak-anak yang 1-.ekurangan kasih sayang mungkin mclibaUan 
dir1 dengan kegiatan yang tidak sihat seperti dcl inkucn~i , pcnagihan 
najis dadah dan sebagainya. Memandangkan akibat-akibat Lrngsung dari 
perceraian ini, maka langkah -langl..ah tertentu pcrlu diarnbil untuk 
mengurangkan kadar perceraian . Ji"a perceraian tidak dapat dielakkan, 
maka cara-cara untu" mengurangakn kesan-kesan perceraian terhadap 
setiap individu yang terlibat hendak lah dicari agar mereka dapat 
mcnangan i tekanan-tekanan itu dengan seba ik-baiknya . 
4.2 Peruntukan-Peruntukan Dalam Islam Bagi Mengurang 
Dan Mengatasi Kesan -Kesan Perceraian 
Mcmandangkan resan-kesan percerai an yang negatif terhadap 
lndividu dan masyarakat, maka dalam Islam ada peruntukan-peruntukan 
lcrtentu yang bcrtujuan untur mengurangkan dan mengatasi masalah ini. 
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Di antara peruntukan-peruntukan yang ada ialah:-
(a) Mut'ah 
( b) Nafkah edah 
( c) Harta sepencarian 
( d) Hak penjagaan anak 
(e) Nafkah anak 
(f) Rujuk 
( g) Nikah semula 
4.2 . l Mut'ah 
Menurut Imam Hanafi, mut'ah ialah sesuatu yang diberi oleh 
suami kepada isterinya selepas berlakunya perceraian antara mereka 
seperti pakaian atau seumpamanya untuk mcngura r1 gkan tekanan pcrasaan 
isteri (yang diceraikan) dan sebagai barang gantian kesepian isteri 
oleh sebab perceraian tersebut (Dipetik dari Hassan Salleh , 1989: 157) . 
Dari definis i yang diberi oleh Imam Hanafi di atas, kita 
tahu bahawa mut'ah bertujuan utnuk mengurangkan tekanan perasaan 
yang dialarni oleh isteri akibat perceraian tersebut . Secara tidak 
langsung ia rnengurangkan kesan perceraian ke atas isteri. 
Ada beberapa pendapat yang berbeza tentang pemberian 
mut'ah kepada isteri yang diceraikan. Menurut Mazhab Shafie, 
mut'ah wajib diberi kepada bekas isteri walaupun perceraian berlaku 
scbelum disetubuhi (Salleh Ismail , 1988: 164) dan sebelum ditentukan 
ma skahwinnya (Ahmad Ibrahim, 1965: 223). Ahmad Ibrahim juga menyatakan 
bahawa mut'ah tida~ wajib dalam~es di mana maskahwin telah diberi dan 
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diceraikan sebe l um disetubuhi dan di mana wanita itu sendiri yang 
minta diceraikan atau wanita itu sendiri yang menyebabkan perceraian 
tersebut (1965: 223-224) . 
Berbaga i pandangan ini menyebabkan kekeliruan di kalangan 
masyarakat Islam. Untuk mengelakkan kekel i ruan ini, sebuah jadua l 
te lah dike luarkan bag i kegunaan seluruh Malaya iaitu "Jadual Perkara-
Perkara Yang Wajib atau Tidak Ke Atas Perempuan Yang Bercerai Dengan 
Suaminya dan Hukum-Hukum Yang i4ajib atau Tidak Ke Atas Suaminya" 
(Lamp iran Q) . Jadua l ini antara lain menunjukkan hukum wajib atau 
t idak mut ' ah ke atas isteri da lam setiap kes perceraian . 
Nilai mut'ah ialah setengah dari maskahwin yang diterima 
semasa berkahwin dan jika suami membcri lcbih dari jumlal1 itu maka 
ia dianggap sebagai dcrma suami kepada bckas islerinya (Salleh Ismai l, 
1988: 164) . Mut'ah boleh diberi dalam bcnluk pi\ki\i\\11 , w,rng dt111 la in-
lain yang senilai dengannya (Salleh lsnlilil , 1988: 164) . 
Memandangkan hikmah di seba l il mut'ah ini maka /\kta Undang-
Undang Ke luarga Islam 1984 memperuntulaln bahawa isteri yang dicera ikan 
bo leh menuntut mut'ah dari suaminya melalui Mahkamah Syariah (New 
Straits Times , 12 Mac 1986) . Sebelum mahkamah member i kebenaran 
untuk bercerai , ia akan membuat keput usan berka i t dengan mut 'ah 
untuk isteri tersebut yang mana jumlah mut ' ah i t u bergantung kepada 
jangkamasa perkahwinan , status pekerjaan , sebab-sebab per ceraian, 
kcsan pcrceraian ke atas isteri dan sebaga inya (New Straits Times , 
(3 rcbruar; 1987) . 
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Dalam kajian yang saya lakukan, tiada butir-butir tentang 
mut'ah dalam borang keterangan cerai tersebut . Jadi, bolehlah 
dianda ikan bahawa mut'ah tidak diamalkan di kawasan kajian ini . 
4.2. 2 Nafkah Edah 
Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang 
pengertian nafkah edah, saya akan jelaskan dahulu tentang pengertian 
edah . 
Menurut Mazhab Shafie, edah merujuk kepada tempoh masa yang 
ditunggu oleh seseorang perempuan yang bercerai untuk menyakinkan 
kekosongan rahimnya dari mengandung (Hassan Sa lleh, 1989 : 218). 
Edah ini ada tujuan-tujuannya yang lcrscndiri iaitu: 
(a) Untuk mengelakkan percampurnn benih bckas suami dan 
suami baru sekiranya wanita ilu bcrkahwin lain ; 
(b) Untuk memberi peluang kepada suami mclakukan rujuk 
atas isterinya dalam rnasa edah; dan 
(c) Untuk melahir~an rasa dukacita atas kematian suami 
dan melahirkan kesetiaan kepadanya setelah menikmati 
hidup bersama dengannya jika perp i sahan adalah 
disebabkan kematian suami (Salleh Ismail , 1988 : 171). 
Hassan Sa lleh (1989: 222-226) menegaskan bahawa jangkamasa 
cdah berbe1a dari seorang wanita dengan wanita yang lain . Ini dapat 
dilihal scpcrti berikut:-
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(a) Bagi wanita yang diceraikan da l am masa suci , edahnya 
selesai dengan haid ketiga . 
(b) Bagi wanita yang diceraikan dalam masa haid , edahnya 
se lesai dengan masuknya haid keempat . 
(c) Bag i perempuan yang telah baligh tetapi tidak 
mengeluarkan ha id, perempuan yang telah putus haid 
dan perempuan kecil yang belum didatangi ha id, 
jangkamasa edahnya ia lah 3 bulan. 
(d) Bagi wanita yang diceraikan semasa mengandung, edahnya 
tamat setelah beliau bersalin. 
(e) Jika kematian suami, edah tamat dengan genapnya 
4 bulan 10 hari selepas kematian itu. 
Nafkah adalah merujuk kepada saraan yang harus dibcr i oleh 
suami kepada isterinya semasa isteri dalarn edah (J\hmad K. N., 197 1: 
849) . Walau bagaimanapun , wanita yang ~ematian suarni tidak bcrhak 
mendapat nafkah edah (Salleh Ismail , 1988 : 164) . Nafkah i ni hendak lah 
diberi dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tingga l (Sa l leh Isma i l , 
1988: 186) atau dalam bentuk wang tunai yang jumlahnya me l iputi 
perbelanjaan untuk ketiga-tiga keperluan asas i t u. Jumlah nafk ah 
edah hendaklah sama dengan jumlah nafkah yang diberi oleh suami 
sebelum perceraian (Ahmad Ibrahim, 1965 : 224) . Untuk mendapat gambaran 
yang lebih jelas tentang nafkah edah yang waj ib atau t idak kepada 
istcri dalam sctiap kes , sila rujuk Lamp i ran Q. 
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Dalam kajian saya didapati bahawa hanya 4.0% sahaja dari 
ka langan suami yang sanggup membayar nafkah edah kepada isterinya. 
Ini dapat dilihat dalam Jadual 4. l di bawah . 
Jadual 4. l : Jadual Kesanggupan Membayar Nafkah Edah 
Kesanggupan Frekuensi Peratus 
Ya 8 4.0 
Tidak 194 96 .0 
JUMLAH 202 100.0 
Missing Value: 8 
Melihat kepada jumlah nafkah edahnya pula didapati bahawa 
pada keseluruhannya jumlah nafkah cdah adalah kecil. lni dapat 
dilihat dari Jadual 4.2 . Nilai nafkah edah yang rendah ini mungkin 
ada kaitannya dengan pendapatan suami yang rcndah ~crana kcbanyakan 
dari mereka ada lah pe~er ja kampung. J\da juga kcmungk in an bahin-1a 
ni lai nafkah edah yang rendah itu berscpadanan dcngan taraf llidup 
yang rendah di kawasan tersebut . 
Nafkah edah bertujuan untuk menjaga kepentingan isteri 
dalam tempoh edah di mana di masa itu mer eka t idak boleh ber kahwin 
lain . Akan tetapi , ketidaksanggupan ramai suami untuk membayar 
nafkah ini menunjukkan nasib isteri yang diceraikan i t u t idak terbela. 
Walaupun ada segelintir suami yang membayarnya tetap i nilainya 
adalah terlalu kecil. Oleh kerana perceraian ber lak u me la lui 
rnahkamah kcadaan ini menunjukkan baha~1a mahkamah tidak mengambi 1 
bcrat dalam mrngarah~an suami mcmbayar nafkah cdah i t u. J\ma lan 
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yang sebegini menyebabkan cara-cara yang sepatutnya diamalkan untuk 
kepentingan umum seperti yang dianjurkan oleh Islam tidak mendatangkan 
hasil yang sempurna. Dari sini bolehlah disimpulkan bahawa masyarakat 
ini membelakangkan suruhan Islam berkait dengan perkara ini . 
Jadual 4. 2: Jumlah Nafkah Edah 
Nafkah Edah ( $) Frekuensi Peratus 
*O 202 96 .2 
20 l 0.5 
50 l 0. 5 
>100 l 0. 5 
Tidak dinyatakan 5 2. 3 
-
JUMU\H 210 100.0 
-
*O: Ti dak sanggup dan ti dak menga takan sama udJ sanggup a tau ti dak 
4.2 .3 Harta Sepencarian 
Menurut fatwa negeri Terengganu, harta sepencari an merujuk 
kepada harta yang diperolehi hasil dari usaha dan pencarian bersama . 
Maka ia wajib dibahagi menurut kadar sumbangan tenaga masing-masing 
untuk mendapatkannya dengan tidak menghi raukan sama ada modalnya 
dikeluarkan oleh suami atau isteri (Othman Ishak , 1981: 108) . 
Jadi, apabila perceraian berlaku, isteri berhak mendapat 
bahagiannya dalam harta sepencarian tersebut. Akta Undang-Undang 
Kcluarga Islam 1984 memperuntukkan bahawa seorang janda berhak 
mcmiliki sctengah dari harta scpencarian j ika ia bckerja dan jika 
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memberi sumbangan kepada perolehan itu. Jika ia tidak bekerja dan 
tidak memberi sumbangan dalam bentuk wang bagi memiliki sesuatu 
barang maka ia hanya berhak memiliki sepertiga daripadanya sahaja 
(New Straits Tiems , 23 Februari 1987) . Dengan adanya peruntukan ini 
maka harta ini boleh digunakan oleh isteri yang diceraikan itu bagi 
memulakan penghidupan baru. 
Walaupun isteri ada hak atas harta sepencarian namun dalam 
kajian ini tiada data yang menunjukkan amalan pembahagian harta 
sepencarian ini. Dari sini bolehlah diandaikan bahawa pembahagian 
harta sepencar ian tidak diamalkan di daerah ini. 
4.2.4 Hak Penjagaan Anak (Hadanah) 
Masalah penjagaan anak seri ng rnenjadi bahan pertelingkahan 
bagi mereka yang bercerai . Anak-anak yang masih kecil dan tidak tahu 
menguruskan diri mereka perlu mendapatkan pe11gawasan dan jagaan dari 
orang lain (Mahmood Zohdi, 1989 : 193 ) . Mas ill keci 1 bcrcrti belum 
dapat membezakan antara yang baik denga11 yang buruk. 13iasanya, 
kanak-kanak dianggap dapat membezakan a11tara yang baik dan yang buruk 
apabila mereka berusia 7 tahun ke atas . Pada peringkat ini, mereka 
digelar Mumaiyiz . 
Imam Hanafi mentakrifkan hadanah sebagai mendidik kanak-kanak 
yang tidak dapat menguruskan dirinya sendiri menurut umur-umur tertentu 
oleh orang yang berhak terhadapnya , iaitu daripada kalangan keluarganya 
(Hassan Sa ll eh , 1989: 237). 
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Meng ikut Mazhab Shafie, bila ibubapa bercerai dan ibunya 
tidak berkahwin lain , ibu tersebut berhak menjaga anak perempuan 
sehingga ibu tersebut berkahwin lain manakala anak lelaki akan berada 
dalam jagaan ibunya sehingga ia berusia 7 tahun. Bila kanak-kanak 
sudah mumaiyiz, mereka boleh memilih untuk tinggal dengan mana-mana 
satu dari ibubapanya dengan syarat ibubapa itu tidak gila atau 
berkelakuan tidak senonoh dan dengan syarat si ibu tidak berkahwin 
lain (Ahmad Ibrahim, 1965 : 235) . 
Para ulama berpendapat bahawa ibu yang diceraikan paling 
berhak untuk meme lihara dan mengasuh anak-anak yang masih kecil 
(Mahmood Zohdi, 1987: 193) . Oalam keadaan tertentu orang lain juga 
diberi hak untuk menjaga anak itu. Menurut Undan_g_-Undang Ke luarga 
Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lur~ur, hak pcnjagaan anak ini boleh 
diberi kepada salah seorang dari yang ber ikut mengikut susunan 
keutarnaannya:-
(a) Nenek sebelah ibu hingga ke atas peringkatnya 
( b) Ba pa 
{c) Nenek sebelah bapa hingga ke atas peringkatnya 
{d) Kakak a tau adik perempuan seibu-sebapa 
( e) Kakak a tau adik perempuan si ibu 
( f) Kakak a tau adik perempuan si bapa 
( 9) Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan 
seibu-sebapa 
( h) Ana~ perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu 
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(i) Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa 
(j) Emak saudara sebelah ibu 
(k) Emak saudara sebelah bapa 
(1) Waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai 
asabah atau residuari 
Dengan adanya hak penjagaan anak yang bukan sahaja diberi 
kepada ibu tetapi juga kepada mana-mana pihak ibu atau bapa menyebabkan 
hubungan antara dua keluarga tadi tidak terputus . Sa lah seorang ibu 
atau bapa akan sentiasa menemui anak-anaknya dan melaluinya hubungan 
antara bekas menantu dan bekas mertua dapat diteruskan . 
Da lam kajian saya , hak penjagaan anak bukan sahaja diberi 
kepada ibu, tetapi juga kepada bapa dan datuk di sebe lah bapa. 
Ini dapat di lihat dalam jadual di bawah . Oa lam jadual terscbut 
didapati bahawa dalam majoriti kes, hak penjagaan anak dibcri 
kepada ibu . 
Jadual 4. 3: Hak Penjagaan Ana~ 
Penjaga Frekuensi Peratus 
Ibu 84 84.0 
Ba pa 9 9.0 
Datuk sebelah bapa l 1. 0 
Bergi lir-gilir 
antara ibubapa 1 1. 0 
Bilangan anak diberi 
kepada ibu dan bapa 5 5.0 
JUMLAH 100 100 . 0 
- -
Missing Value: 110 
-
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4. 2. 5 Nafkah Anak 
Nafkah anak merujuk kepada nafkah bagi membesarkan anak-anak 
termasuk paka ian, makanan, rawatan, perkhidmatan dan pendidikan meng ikut 
kemampuan bapa (New Straits Times, 23 Februari 1987) . Menurut Akta 
Undang-Undang Keluarga Islam 1984 , ayah bertanggungjawab member i 
nafkah kepada anaknya sehingga anak itu berusia 18 tahun . Bagi anak 
yang ingin melanjutkan pelajarannya , ayah bertanggungjawab menanggungnya 
hingga selesai . Mahkamah Syariah juga berhak mengarahkan pihak ibu 
member i sumbangan dalam menanggung anak-anak jika ibu itu mampu 
(New Straits Times, 12 Mac 1986) . Oengan adanya nafkah ini , masa 
depan anak-anak akan lcbih terjamin walaupun ibubapanya sudah bercerai . 
Dari Jadual 4.~, didapati bahawa 81 .0% dari mereka ya ng 
mempunyai anak sanggup memberikan naf~ah anak se lepas bercerai manakala 
19 . 0% lagi tidak sanggup mcmberikannya. 
Jadual 4. 4: Kesanggupan Membayar Naf~ah Anak 
-
Kesanggupan Fre~uensi Peratus 
Ya 77 81. 0 
Tidak 18 19. 0 
JUMLAH 95 100 .0 
-
Missing Value: 115 
Telah dikatakan tadi bahawa jumlah nafkah anak ini bergantung 
kcpada kemampuan bapa . Distribusi jumlah nafkah anak dapat di l ihat 
dalarn Jadual 4.5. 
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Jadual 4. 5: Jumlah Nafkah Anak 
Nafkah ( s) Frekuens i Peratus 
01 - 20 ll 11. 6 
21 - 40 11 11. 6 
41 - 60 8 8.4 
61 - 80 2 2. l 
> 80 4 4.2 
Tidak dinyatakan jumlah 41 43 .6 
Tidak sanggup 18 19.0 
-
JUML/\H 95 100.0 
'-
Mi ss i ng Val ue: 11 5 
Jadual di atas menunjukkan bahawa jumlah nafkah anak yang 
diberi t idak lah banyak . Ini mu ngk in disebab~an olcll f ilklor ckonomi 
bapa yang kebanyakannya hanya beker ja kampung . Jumlah nafkah anak 
yang kec il ini mungkin juga munasabah dengan ~os hidup di kawasan 
tersebut . 
4.2. 6 Rujuk 
Walaupun ada faktor di at as yang dapat mengurangkan tekanan 
perasaan dan beban yang ditanggung oleh pihak -pihak yang ter libat 
dalam perceraian tetapi ia t idak dapat menghapuskan segala kesan 
yang ada . Oleh itu , Islam memperuntukkan satu lagi cara yang boleh 
mcnghapuskan segala resan negatif dari percera ian i aitu rujuk. 
Sc lain dar i mcngatasi resan perceraian, ru juk j uga menjad ikan 
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perceraian sebagai iktibar bagi kehidupan di masa akan datang . 
Menurut Mazhab Maliki, rujuk ialah pengembalian isteri 
yang diceraikan kepada 'ismah (pemel iharaan) suami tanpa memperbaharui 
akad nikah (Hassan Salleh, 1989 : 233). 
Bila suami telah menceraikan isterinya dengan satu atau 
dua talak dengan bentuk yang dibenarkan, ru j uk boleh berlaku semasa 
edah tanpa akad nikah . Rujuk boleh dilakukan dengan menari k kemba li 
dengan rasmi tal ak yang dijatuhkan atau dengan meneruskan kehidupan 
berumahtangga (Fyzee, 1964: 149) . 
Da lam kajian ini didapati bahawa hanya 14.8% responden 
saha ja yang memanfaatkan rujuk ini sedangkan yang lain tidak . 
Ini dapat dilihat dalam Jadua l 4.6. Dari s ini bolehl ah diandaikan 
bahawa rujuk tidak mendapat sambutan yang mengga lakkan dari responden 
di kawasan ini . 
Jadual 4. 6: Bilangan Pasangan Yang Rujuk 
Frekuensi Peratus 
Rujuk 31 14.8 
Nikah semul a l 0. 5 
Tidak rujuk 177 84 . 3 
Tidak dinyatakan 1 0.5 
~ 
JUMLAH 210 100. 0 
~ 
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Tempoh cerai-rujuk berbeza mengikut pasangan . Ini dapat 
dilihat dalam Jadual 4. 7 di bawah . Oa lam keadaan sebenar , tempoh 
cerai-rujuk yang min imum ialah setengah jam. 
Jadual 4. 7: Tempoh Cerai -Ruj uk 
Tempoh (Hari) Frekuensi Peratus 
l - 14 10 32 .3 
15 - 30 9 29 .0 
31 - 45 5 16. l 
46 - 60 3 9.7 
61 - 75 3 9. 7 
76 - 90 l 3. 2 
-- - -
JUMLAH 31 100.0 
-
Missing Value: 179 
Dar i jadual di atas didapati baha1-1a 59 .4% dari mcrcka yang 
bercera i, rujuk da lam masa sebu lan. l n i menun ju~kan baha1-1a kcputusan 
yang dibuat untuk bercerai adalah ~eputusan yang terburu-buru kerana 
dalam masa yang singkat sahaja mereka menyedari kesilapan mereka 
lalu berbaik semu la . Nasib baiklah rujuk dibenarkan da l am Is lam, 
jika tidak sudah tentu kes ilapan bercerai itu tidak diperbaiki . 
4.2 . 7 Nikah Semula 
Sc lain dari rujuk, Is lam juga membenarkan pasangan suami 
i stcri yang sudah bercerai untuk nikah semula . Dalam kajian ini 
didapati bahawa hanya satu pasangan sahaja yang nikah semula (Jadual 4.6). 
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Nikah semula boleh dilakukan dalam dua keadaan . Pertama , 
bi la suami menceraikan isterinya dengan satu atau dua talak dengan 
bentuk-bentuk yang dibenarkan dan tempoh edah telah tamat, pasangan 
suami isteri yang hendak bersama kemba li hendaklah diakadnikahkan 
semula . 
Kedua , jika suami menceraikan isteri dengan 3 ta lak , 
pasangan itu bo leh hidup bersama semula jika perkara-perkara beri kut 
dilakukan:-
(i) Isteri mest ilah tunggu tempoh edahnya tamat . 
(ii) Setel ah itu , ia berkahwin dengan le laki lain . 
(ii i ) Pcrkah\-1inan kedua in i mcst i lah merupukan pcr kahwinan 
sebenar dalam ertikata mesti wujud hubungan kclamin 
antara pasangan s11 a111i istcri tcr scbut. 
(iv) Suami kedua melafazkan talak. 
(v) Isteri tunggu tamat tempoh cdah dar i perceraian 
yang kedua . 
(vi) Setelah tamat tempoh edah , barulah si isteri boleh 
dinikahkah semula dengan bekas suaminya yang pertama. 
Jika perkahwinan kedua tidak berlaku, mereka tidak boleh 
bcrn ikah semula dan anak-anak yang lahir dari perkongs ian hidup 
sc lepas itu, ka lau ia berlaku , dianggap sebagai anak luar nikah 
(Fy1cc , 1964: 149- 150) . 
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4.3 Kesi mpulan 
Perbincangan di at as jelas menunjukkan bahawa perceraian 
leb ih banyak membawa kesan negatif berbanding dengan yang positif 
kepada mereka yang terlibat : Suami , isteri, anak-anak dan kedua 
belah keluarga . Kesan -kesan ini tidak terhenti di situ sahaja 
seba li knya ia mungkin mengak ibatkan masalah sosial yang serius 
kepada masyarakat . Untuk mengatasinya maka langkah-la ngkah tertentu 
perlu diambil agar kadar perceraian dan kesannya dapat dikurangkan. 
Memandangkan kesan -kesan buruk yang diakibatkan oleh 
percera ian maka Is lam mempcruntukkan beberapa perkara bagi mengawa l 
tekanan perasaan dan beban yang ditanggung oleh mereka yang terlibat . 
Oengan adanya mut ' ah , naf~al1 edah dan bahag ian da l am harta 
sepencarian, maka sedikit sebanyak tekanan perasaan istcr i yang 
diceraikan dapat dikurang~an . Apa yang diperolchi ddri pcruntukan-
peruntukan ini dapat digunakan untu~ menanggung dir inya sendir i buat 
sementara waktu sebe lum mendapat sumber lain yang lebi h t ct ap . 
Hak penjagaan anak yang bukan sahaja diberi kepada ibu 
kanak-kanak itu t etapi juga kepada kedua belah keluarga dan kebenaran 
untuk menziarah i anak-anak yang dalam jagaan orang lain itu dapat 
meneruskan hubungan antara bekas menantu dengan bekas mertua , cucu 
dengan datuk dan neneknya dan ibu atau bapa dengan anak-anak mereka 
send iri. Keadaan ini dapa t menge lakkan anak-anak tersebut dari 
kchil angan kasih sayang dari ke luarganya. Nafkah anak pula menjamin 
bahawa penjaga tida~ dibebanran dengan anak-anak yang berada dalam 
pcmc 1 i haraannya . 
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Kesemua faktor di atas hanya mampu mengurangkan tekanan 
perasaan dan beban tanggungan mereka yang terlibat tetapi tidak 
mungk in dapat menghapuskan semua kesan yang ada . Untuk itu Is l am 
membolehkan rujuk dan nikah semula agar pasangan tersebut dapat 
berdama i semula dan membina kehidupan baru bersama . 
Oleh kerana keenam-enam faktor itu membawa banyak faedah 
dalam menjamin masa depan mereka yang terlibat, maka Akta Undang-
Undang Keluarga Islam 1984 telah mengambil kira faktor-faktor tersebut . 
Wa lau baga imanapun , peruntukan-peruntukan yang ada tidak akan membawa 
apa-apa faedah sekiranya perlaksanaan yang sebaiknya tidak dilakukan . 
lni jelas dilihat dalam kajian ini terutama dalam aspek nafkah edah 
dan nafkah anak yang tidak menunjukkan komitmen yang bcrsungguh-
sungguh baik dari pihak lelaki , perempuan atau mahkamah sendiri . 
Ada lah diharapkan perlaksanaan Akta Undang -Undang Kcluarga Islam 1984 
akan dapat mengurangkan kadar perceraian di Ma laysia dan lebih 
menjamin masa depan mereka yang terlibat . 
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BAB V 
KESIMPULAN 
Pengenalan 
Da lam bab ini saya akan membuat rumusan tentang penemuan-
penemuan yang didapati dalam kajian ini . 
5. 1 Kes imp ul an Kajian 
bahawa:-
Dari apa yang dib incangkan dalam Bab 2, 3 dan 4, didapati 
{a) Perceraian mempunyai beberapa pola-pola tertentu. 
(b) Scbab-sebab perceraian dipcngaruhi olch bebcrapa 
faktor yang lain. 
(c) Secara kcsel uruhannya, pcrccraian mcrnbawa kcsan yang 
negatif kepada individu yang tcrlibat dan rnasyarakat. 
(d) Islam memperuntu~~an beberapa cara untuk mengatasi 
dan mengurangkan kesan dari perceraian seperti mut ' ah , 
nafkah edah dan anak dan lain-lain lagi tetapi tidak 
semua peruntukan ini diamalkan dan jika ada pun, 
ia tidak diamalkan dengan bersungguh-sungguh. 
5.2 Pola -Pola Perceraian 
lcrdapat beberapa pola perceraian yang je las dalam Bab 2. 
Oi antaranya ia lah : · 
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(i) Perceraian lebih kerap berlaku di kalangan pasangan 
yang baru berkahwin . 
(ii) Perceraian lebih kerap melanda pasangan yang berasal 
dari kampung yang berlainan . 
(iii) Perceraian lebih kerap berlaku di kalangan pasangan 
yang tiada atau belum mempunya i anak . 
(iv) Kemungk inan adanya ama lan perkahwinan dan perceraian 
yang 'habitual' . 
5. 3 Sebab-Sebab Perceraian 
Oijclaskan dalam Bab 3 bahawa pasangan memberi berbagai 
sebab mengapa mere~a berccrai . Dari analisis ya ng dibual didapali 
bahawa sebab-sebab ini ada kaitannya dengan faklor-faklor yang lain. 
68 .4% dari perceraian yang berla~u bc1·punco dari ketidak -
sesuaian antara pasangan suami isteri . Sebab ini lcbil1 kcrap mclanda 
pasangan yang telah berkahwin kurang dari 12 tal1un. Pasangan yang 
bercerai kerana tidak sesuai ini ~ebanyakannya merupakan yang berasal 
dari kampung dan negeri yang berlainan. Perceraian kerana tidak 
sesuai ini juga kebanyakannya melibatkan pasangan yang mengamalkan 
monogami dan tidak memp unya i anak. 
10. 5% dari perceraian berlaku atas alasan isteri tidak 
suka bermadu. Pasangan yang paling kerap bercerai dengan sebab 
ini adalah pasangan yang sudah berkahwin lebih dari 30 tahun . 
Scbab ini j uga menjadi sebab utama perceraian bagi pasangan yang 
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suaminya mengamalkan poligini . Sebab isteri tidak suka bermadu ini 
juga lebih kerap diberi oleh pasangan yang tidak mempunyai anak . 
8. 6% dari pasangan memberikan sedikti pertelingkahan 
sebagai sebab perceraian mereka . Sebab ini lebih kerap me landa 
mereka yang telah lama berumahtangga terutamanya yang telah berkahwin 
lebih dari 40 tahun . Sebab ini juga lebih kerap me landa rnereka yang 
berasal dari satu karnpung . Peratus pasangan yang bercerai kerana 
sebab ini ada lah tinggi sedikit di kalangan pasangan yang mengamalkan 
poligini berbanding dengan pasangan yang mengamalkan monogami . Ia 
juga leb ih kerap melanda pasangan yang belum mempunyai anak . 
2.4% perceraian berlaku kerana isteri tidak mahu ikut suami . 
Perceraian atas sebab ini banyak berlaku di kalangan mercka ya ng 
berkahwin kurang dari 18 tal1un dan berasa l dari dacrah dan negeri 
yang berlainan . Kebanyakan pasangan yung bcrccrai alas scbab ini 
t idak memp unya i anak a tau mernpunya i kurang dori 5 orang anuk. 
Ada juga perceraian yang bcrluk u kcr a11a suami lua alau 
sak it. Pasangan yang bercerai kerana sebab ini ada lah rnereka yang 
telah berkahwin selama kurang dari 6 tahun dan antara 12 hingga 18 
tahun . Pasangan yang bercerai itu juga ada lah pasangan yang tidak 
mempunyai anak atau yang mempunyai satu atau dua orang anak . 
Terdapat 3 kes di mana perceraian berlaku disebabkan masalah 
dengan mertua . Sebab ini sering menjad i punca utama perceraian di 
k<l langan mereka yang berkahwin kurang dari 6 t ahun . Semua pasangan 
yang bcrccrai atas sebab ini ada lah berasal dari kampung ya ng berl ainan . 
Scmu<l pasangan itu juga tclahpun mcmpunyai anak, jad i puncil masa l<lh 
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bukanlah disebabkan oleh ketiadaan anak . 
Ada juga perceraian yang berlaku disebabkan oleh perasaan 
cemburu iaitu sebanyak 3 kes . Pasangan yang bercerai kerana cemburu 
adalah pasangan yang telah berumahtangga kurang dari 12 tahun . 
Perceraian yang disebabkan oleh cemburu ini tidak me landa pasangan 
yang suaminya mengamalkan poligini, sebab ini juga leb ih kerap 
me landa mereka yang ti ada anak . 
Mode l Asimilasi menyatakan bahawa sa lah seorang dari 
pasangan suami isteri itu cuba mempengaruhi pasangannya untuk mengikut 
corak pemikirannya yang bertujuan untuk menge lakkan perbezaan dan 
mewujudkan persamaan (Bernard, 1964 : 166). Kegaga lan as i rn il as i 
menyebabkan kemungk inan untuk bcrpisah ada lah tinggi (Cohen, 1971: 4) . 
Dar i sebab-sebab perceraian yang diberi didapati bahawa 
kebanyakan perceraian ada lah berpunca dari ~cgagalan as i1nil asi . 
In i dapat di lihat dalam kes perceraian yang di sebabkan oleh kclidak-
sesua ian , isteri ti dak suka bermadu , sedi~ it pcrtelingkahan, tidak 
ma hu ikut suami dan cernburu . Se lain dari itu , percera ian juga 
disebabkan oleh wujudnya piha~ ketiga dan fak t or-faktor luaran 
seperti masa lah dengan mertua dan suami tua atau sakit . 
Dari s ini dapat lah dikatakan bahawa Mode l As imi lasi i tu 
benar letapi dalam keadaan t ertentu ia tidak dapat menerangkan mengapa 
pcrceraian ber laru seperti dalam kes perceraian kerana masalah dengan 
mertua dan suami tua atau sakit . Jad i , bo leh lah disimpu lkan bahawa 
dalam kebanyaran res regaga lan asimi las i antara suam i dan i steri 
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bo leh membawa kepada perceraian , tetapi perceraian juga mu ngkin bo leh 
berl ak u bi la ada pihak ketiga atau faktor-faktor luar yang mengganggu 
keseimbangan sesuatu perhubungan suami isteri. 
5.4 Kesan-Kesan Perceraian 
Sepert i yang dije laskan dalam Bab 4, wa laupun perceraian 
adalah jalan ke luar terakhir dalarn sesebuah rumahtangga yang berkonflik 
namun pada kese luruhannya ia membawa kesan negat i f kepada setiap pihak 
yang terlibat iaitu: -
(a) Suami 
(b) Isteri 
{c) Anak-anak 
(d) Keluarga ked ua belah pihak 
Suami akan tcrpi sa h dari anak-a11oknyt1 yll ng dilclakklln da l am 
jagaan isteri (Zainab Jusoh, 1988 : 76) . Kcmcsraan an l ura bnpa dan 
anak-anak akan menjad i longgar dan bapa ukan mcrasaka n kch i langan 
anak-anaknya . Se lain dari itu, scanda inya perccraian bcrlaku di masa 
suami masih menyayangi isterinya maka suami mungki n akan mengalami 
t eka nan jiwa (Zainab Jusoh , 1988: 76) hingga membawa kepada 'gila 
talak' . Suami juga akan keberatan untuk mencari pasangan baru kerana 
ser ik dengan pengalamannya yang lalu (Azman Ahmad Aziz , 1981: 129 ) . 
Isteri pula akan dinafikan haknya untuk mendapatkan nafkah 
zahi r dan batin dari suam i {Zainab Jusoh , 1988: 70) . Untuk menyara 
hldup, bckas isleri terpaksa keluar mencari kerja. Bag i ist eri yang 
scmcmangnya bcrerja dan bcrgaji besar , perceraian sudah tentu tidak 
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menjejaskan kedudukan kewangan mereka . Tetapi , bagi isteri yang 
se lama ini menjadi suri rumah sepenuh masa, nafkah zahir akan menjadi 
masa lah yang besar . Oalam keadaan terdesak, mereka mungkin akan 
mencari rezeki me lalui perbuatan yang har am seperti me lacur dan 
sebagainya . Bekas-bekas ister i yang bergelar janda ini juga sering 
menghadapi "socia l sanction" atau "st igmat ization" (Azman Ahmad Aziz, 
1981 : 129; Za inab Jusoh , 1988: 70) . Selain dari itu, janda juga 
mungkin mengalami kesukaran dalam mencari teman baru akibat pengalaman 
yang dia laminya (Azman Ahmad Az iz, 1981: 129) . 
Anak-anak akan merasa sedih, kehi langan kasih sayang sa lah 
seorang ibubapa mereka dan menghadapi tekanan perasaan dari perpisahan 
ini (Azman Ahmad Aziz, 1981: 129) . Anak-anak yang kehi langan kasih 
sayang ini lebih cenderung untuk melibalkan diri dalam delinkucnsi 
dan ini dibuktikan oleh kajian di Malmo , S\-1eden (Oorninian, 1968: 123) 
dan di Malaysia (Fong Yut Kuan, 1982/ 83: 34) . 
Perceraian akan mempengaruhi hubungan antara suami dan 
isteri dengan bekas mertua masing-masing, hubungan cucu dengan datuk 
dan neneknya dan hubungan sesarna besan . Seandainya kedua belah 
pihak tidak dapat menerima hakikat percera ian itu , maka hubungan 
akan dipenuhi dengan konflik dan berkemungkinan untuk putus (Azman 
Ahmad Aziz , 1981: 130 ; Zainab Jusoh , 1988: 79 ) . 
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5. 5 Peruntukan-Peruntukan Dalam Islam Bagi Mengurang dan 
Mengatasi Kesan Perceraian 
Islam memperuntukkan beberapa perkara bagi mengurang dan 
mengatas i kesan-kesan perceraian . Antaranya ialah:-
(a) Mut 'ah 
( b) Nafkah edah 
( c) Harta sepencarian 
( d) Hak Penjagaan anak 
(e) Nafkah anak 
( f) Rujuk 
( g) Nikah sernula 
Dalam kajian ini didapati bahcJwa pembcrian mut'ah tidak 
diama lkan . Selain dari itu, hanya sebilangan kccil suami sahaja 
(4 . 0%) yang memberikan nafkah edah kcpada i stcri mcrckl!. WalJupun 
pemberian nafkah edah diamalkan nilai nafkah yang dibcri adalah 
rendah (Jadual 4.2) . Dalam kajian ini juga didJpJl i bahawa liada 
bukti tentang adanya arnalan pemberian harta sepcncarian kepada isleri 
setelah bercerai. Dalam hal penjagaan anak pu la, da lam kebanyakan 
kes, hak penjagaan anak diberi kepada ibu yang diceraikan itu. 
Walau bagaimanapun, 72 .0% bapa sanggup member i nafkah anak tetapi 
jumlah nafkah ini tidaklah beg i tu banyak (Jadual 4. 5). 
Oalam kajian ini didapati bahawa hanya 14. 8% (31 orang) 
pasangan yang memanfaat~an rujuk manakala satu pasangan lagi nikah 
scrnula . Ini menunjuk~an bahawa rujuk dan nikah semu la t idak mendapat 
sambulan di ~alangan pa sdngan yang bercerai di kawasan ini . 
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5.6 Kesimpulan 
Secara ringkasnya , berbagai pola perceraian yang di t emui 
dalam kajian ini. Pola-pola ini boleh dijadikan panduan agar kita 
menjauhkan diri dari perkahwinan-perkahwinan yang sedemikian . 
Walaupun pasangan memberi berbagai sebab t ertentu sebagai alasan 
percerai an mereka tetapi sebab-sebab itu sebenarnya ada kaitan 
dengan faktor-faktor yang lain seperti tempoh nikah, kampung asal 
pasangan, jeni s perkahwinan yang diamalkan dan bilangan anak yang 
dimiliki oleh pasangan tersebut. 
Perccraian leb ih memberikan kesan negatif kepada individu 
yang terl ibat dan masyarakat . Oleh itu, Islam memberi beberapa 
peruntukan untuk mengurangkan dan mengatasi kesan-kesan ilu . 
Walau bagaimanapun , tanpa per laksanaan yang scpenuhnya , segala 
peruntukan ini tidak akan membawa manfaJt kcpada mana-mana pihak. 
Adalah diharapkan di masa akan datang , dengdn per laksanan Akta 
Undang-Undang Ke luarga Islam 1984, kadar pcrceraian akan dapat 
dikurangkan. Seandainya perceraian tidak dapa l dielakkan, dengan 
akta tersebut ada lah diharapkan nasib mereka yang terlibat dalam 
perceraian akan lebih terjamin lagi . Un
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